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A JPátrla es aqueMo QUO en mundo oonfíguiHS urwí 
gran empresa colectiva.'©in /embresa no hay P a / 
tria; sin la presencia de la fe Xxv un destino co^' 
mún, iodo se disuelve en comarcas nativas, en pabópee ^ 
colores locales. 
0 1 & K I O D i F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y DE LAS JON-S 
Wúm. 747.—León, Martes, 30 de Mayo do 1339, 
Ante la magna concentrnción ¡ escondidas algunas provisiones 
de Falange Española Tradiciona j Lo consigue, p€*o cuando rrgre 
lista y del as J O N S Femenina.1 sa, una bala le parte el corazón 
en Medina del-Campó, la Falan Cae sobre los cscombros con un 
ge heroica, hemos subrayado en 
artículos anteriores el gigantesco 
esfuerzo de las mujeres falangis 
tas en los servicios de los frentes 
de guerra y de los frentes de tra 
bato. 
En la 
retaguardia, estos strvi 
cios están aureolados en infini-
dad de ocasiones por un herois-
^o sin límites, seco, fuerte y glo 
nosü, como el de nuestras tnuje-
^sde la Independencia. 
Podríamos referir muchos he 
chos, pero sólo escogeremos 
Qnos cuantos aí « a f . 
Ofensiva de los- "rojos", con 
Poderosos medios materiales, en 
J.xtremadura. Carascalejc. Ase 
fjo cerrado. Caen sobre el pue-blo cenícnares dé granadas expío 
^a.8- La afííllería y la a.iación 
^^Jugadas, intentar la dcstrnc-
¡̂Kt de aquel insospechado ba-
e^rt{i.nacional, pequeño por su 
Jttpn^ión, pero inmenso por su 
Desde el primer día están las 
^Jeres d« Falange en los para 
£*os animan a los hombres, les 
in;l̂ en cuan.d,0 caen Y Prestan 
. d e s servicios de acarreo de 
E? y víveres, sin dtsmnyar en 
cua r V 1 Un 8010 instante- A1 
íhr»L0' a, Ĉ  Pueblo era casi nn 
pontón de escombros. E l últi-
de air cto €Stá ^ la iglesia. Des 
contr 1 ̂  bace un intenso fu^go 
duTi\;«. Enemigo, castigándole 
Uadora ^áfa^as de ar^^tra 
bomk y descargas dé fusilería 
«ores n ^ ma'no etc' Los deí:en 
«in al an ^̂ as ŝ n ^e^cr 
teoa "to; entonces Fausta Ma 
fai¿ y ^«genia Gi l salen del pa 
.:,0 de balas hasta un cano 
bay 
Cruz 
Arriba España^ en los; labios y 
ae con sü cuerpo muerte. Lle-
gan las viandas ba^ta los úítimoi 
lefensores del templo. A l final 
uando el enemigo avanza y se 
iitúa a unos metros del p-irape-
o y ya nó bay posibilulad hu-
nana de salvación^ Concha Al-" 
/arez y Teresa Monje, gritan: 
/No nos rendiremos". ¡Arriba 
España!" Caen~ prisionera^ con 
Us camisas azules y sus flechas 
rojas y son llevadas a Moldas y 
uego a Ciudad Real. Dcchran 
u fe siempre que se las interro-
ga. E n sü largo calvario, ni una 
<ola vez niegan su cualidad de 
alangistss, y sólo protección de 
a Providencia las conseva para 
B^paña. 
E n Oviedo, el valor hercico 
de las camaradas de FalangvVtu 
JO matices sobrehumanos. En fe 
brero de 1937 sobrevino un fu-
ioso ataque al Hospital la 
iudad. Había en él dos mil herí 
dos, gravísimos casi todos E l 
nemigo enneentró s-j fuego so 
'•-•re el edificio en tfn bi-uta1» alar 
Je de barbarie. E l día 23, cav?-
'on ciuco mil provertílos ^ 
HospiTaí' y sus alrededores. Ni 
una sola camarada fahV> a su- ŝ r 
vicios. Ellas sustítuvtron a 1' 
^anifarios en el transporte Ú-: i' 
'tridos, llevándoles en b r a o 
'lias les curaron baio la metr.i 
11a: ellas atendieron a «u*; 
«¡idades. como si no cstuvierar 
n̂ un infierno de fue^o v aefrí) 
oero adpma?. jqué abneganón 
one sacrifirío en todo»! los serví 
' ios humildes que había qne rea 
brar en una ciudad qu^ toda 
1̂1 a era frento de combatí! P.e-
oarto de metálico, ro^as, v taba-
P». Labor en 
los ebuses del enemigo, causan-
do víctimas:.. 
Para dar idea de este tía^ajo, 
diremos que en el año 1^36 la 
Sección Fvméniija de Falange 
confeccionó 3.086 prendas, y en 
1937, 18.000. Eñ los cemedo-
rcá de Auxilio Social fueron aren 
didos 600 niños. Se inauguró el 
"Descanso del Soldado", aten-
dido por las camaradas de la Se¿ 
cíón Femenina, y estas lograron 
mitigar los sufrimientos de los 
guerreros con sus trabajos abne-
gados y heroicos. Siete fa'adgte 
t^s resultaron heridas gravemeh" 
te; cuatro están condecoradas 
con la Cruz de San Femando co 
lectiva y tres con la Medalla Mi-
litar. 
Huesca y Teruel. Terrible ase 
dio de las dos ciudades. L a Scc 
ción Femenina de Falange dvi; 
ma y otra dan muestras de va-
or frío sereno. 
E n Huesca resisten los bombar 
Icos con ánimo entero y sin de 
¡ar de practicar ni uno solo de 
os servicios que les estaban en 
omendacfos. Caen muertas tres: 
heridas gravemente, cuatro. Es 
an heroico el comportamiento 
de las falangistas, que veinte de 
lias ostentan la Cruz del Méri-
to Militar roja; diez la Meda-
a de Sangre y 190 la medalla 
de la Ciudad. 
E n Teruel, las camaradas de 
a Sección Femenina prestan con 
tínuas ayudas a los defensores de 
a población desde que el asedio 
se inicia. 
Cuando los "rojos" se apode-
ran de pafte de la ciudad y la 
defensa queda reducida a las ca-
as de la plaza de San Juan»Ban 
o de, España, Delegación dé Ha-
cienda y Comandancia militar, 
las mujeres de Falange pKSTn 
>ervicos- magníficos, sin descan-
sar un solo momento. Pisparan 
las comidas para los combatim-
os ; rellenan de azúcar lo? sacos 
de pólvora que han de servir pa 
ra 'defender los huecos;^ a'A'nUr. 
v todos y mantienen vivu el es-
píritu de defénsa de los comM-
ientes. Sesenta caen prisionera'1 
de los rojos cuando éstos Fe -Tp-̂  
deran por completo de la ciudad 
v sufren grandes trikub :i mes 
"n su éxodo en la zona roja, sin 
me sus espíritus tensos y cntc-
-os flaqueasew ni un sólo instan-
te . 
E n Madrid, la Falange Femé 
tnra ha escrito una página emo-
cionante. Desde que María^ Paz 
mició • o creó el Auxilio Azul, 
hasta que se izó la bandera na-
cional en el edificio de la calle 
del Barquillo, donde la organi-
zación trabajaba, el día 28 de 
dolo-
seguidos en las Embajadas y en 
las casas particulares. 
Fueron aquellos unos artos os 
euros, llenos, de heroism"» silens 
cioso. Las muchachas de María 
Paz Martínez recaudaban fon-
dos para sus protegidos, vendían 
los objetos de" su propieda i para 
conseguir dinero y exponían sus 
vidas constantemente en aquel 
Madrid lleno de sangre y de ho-
rrores. 
María Paz fué'asesinad.i v su 
sangre regó la semilla, porgue po 
co tiempo después, el Aaxilio 
Azul contaba con miles de afilia 
das y talleres clandestinos. 
Repartían víveres abundantes 
entre los necesitados que eran ob 
jeto de la vil persecución narxis 
ta. Tenían un gran servivo sa-
ban una propaganda ac-taísima 
para sembrar el derrotismo entré 
los "rojos", y habían ró¿iaclo 
fundar y mantener un contraes-
pionaje tan perfeccionad.v. q¿c 
el S I M rojo no logro nunca in-
Itrar un sólp espía en la5 seccio 
íes femeninas que trabajaban 
tan denodadamente. 
Merced al heroísmo : de estás 
afiliadas a la Falange de "Madrid, 
ff «partieron más de nueve mi-
llones de pesetas en socarros y 
:erca de ochocientas mil c'n vive 
res Se facilitaron 3.500 cartillas 
falsas de racionamiento / más 
de treinta mil documenfacicnes 
falsas; miles y miles de a alrs v 
expedientes de inutilidad para las 
quintas, etc. 
Estas nuevas mujeres heroicas 
tuvieren su auxilio espiritual, 
sin que faltara nunca ha«;ta ! "1 
punto de-que:por la capilla -le la 
« H e de Velázque^desfi í -ron' el 
día de Jueves Santo de 1938 
más-de 500.-
Falange heroica. He aquí .en 
dos palabras • todo et contenido 
dé este movimiento femenino 
que nos enorgullece, lo misino 
que las camaradas de' Teruel 
Huesca, Oviedo, Madrid. Lo mis 
mo que las camaradas de Carras 
calejo, miles de mujeres espa-
ñolas en la pasada guerra sintie-
ron- los impulsos heroicos bajo 
el yugo y las flechas. 
Hoy desfilarán en Medina del 
Campo ante el Caudiiló. Espa 
ña entera- las seguirá en su mar-
cha, contemplándolas con in 
menso cariño, porque han salido 
de sus mtómas entrañas. 
Siempre nos haMá pái'ecídflí 
UB Nombré vacío. L e conóci-
mes removiendo níáticuiosa* 
menta los má^dafÍGÍles aspec-
tos de la viaa naeidiial; des-
ntenuBarido lafe poísicicnes máaj 
absurdas; d'éfMsindó 'los más} 
intrincados recodos políticos^ 
lograadj> para la^'mayorés su« 
tilezas sociales una clara vi« 
sión a fuerza de retorcer^ des-
encajar y traer ¡por los pelo^ 
las más dispares epímones. 
E n política y en Arte fuéj 
siempre hombre ducho y expe-
rimentado y en todos los cli-
mas supo robnstécer sus opi-
niones y lograr para ellas OD; 
mediano pasar. Advirtió a> 
tiempo qiré el sü^témó aciert© 
consistía eii colocRrse a la ori-
lla, desdé tlOihde podía disfru-
tarse de todas la» ventajas siii 
ninguno x3 e ios iiiconVeúiente^ 
ds la corriente; si a veces 
nirmsa y acariciadora, otraa| 
turbulenta y guijarrosa. 
Y "así logró deslizarse... 
Acaso le sorprendió nuestra! 
bora buscando afanosamente» 
agudos argumeptps con qu© 
resnonder satisfactoriamant? % 
la di:;yimüva que con toda 
crudeza se planteaba en Espa-
ña. K¿ pudó encontrarlos. Y 
liubo de esperar "a que se les( 
ofrerilra r.n {paletón áe sóida-. 
dó|, aué son—en'el sentido de» 
'Spengler—quienes en definí* 
tiva iograii la salvaciór. de la( 
Civilización en ruírins. ^ 
Un poco sorprendido qued6 
nue^trÓ bombre ante la inéspe-. 
rada e inadivinable solución, 
Pero reaccionó con alegre des-
enfado. 
— E n realidad, yo—puntua-
lizó coñ apresuramiento—he 
sido uno de los pocos hombre» 
qué intuyeron; la inmediata* 
realidad > de-España. 
Y sin abandonar1 resobados? 
tópicos, prosiguió infátigabl© 
su tarea de definidor éscrup^i-
loso, de abundoso hacedor d© 
normas. 
Tropezaba, es- n&turai, cosí 
la reserva maliciosa de la gen-
te, que se obstinafeaí en verlo 
aún enredacto \ en sutüéá d a -
quásiciones antañonas y que no> 
acertaba a encajarle en el can-
tro de nuestro río, abundante 
y precipitado. 
Per* ante su amplio ^csto» 
cesRTeo¿ su brazo aUcortó ten-
dido ftfeítemente y sus COQ-
sigtfa* arrancadas con 'carras-
pébs rotundo*, la de^deñdsa c i -
catería de la génte parecí© 
quebrantarse. 
Y hoy, nuestro hombre—rdó 
cuya oquedad espiritual y de* 
cuya sinceridad dudábamos—* 
se nos parece como uno d© 
los únicos seres capaces d© 
otorgar patentes de sinceri-
dad. 
Y nos apes adumbra y ano-
liada aquél dudar nuestro, por 
el que estuvimos a puntó d© 
ser responsables de un» pérdi-
da trascendental para el f utu«» 
ro de España. 
K. 
P-.7.0 itr .-o. I^abor en las cocinas pata los ¡marzo de 1939. icuántos 
te a ^ , í!ccSar c0n. dí¡? ':anta^s combatientes, llevándoles I03 ali; i^s consolados, cuántas !4?nma< 
víví^c03 I cnstalma ^ '^rento^ a épt^ dos veeps al día.lconiugadas. qué labor tan gigan 
vivues tampoco. M^}aHjasta la. avanzada Confección t^sca y heroica! L a Falanee Fe-
^ ella c o n ^ e T e n d q í e hay I ^ talleres. | manina de Madrid creó BI Auxi-
Hoy, martes, día 30, Radio Nacional y todas las emisoras «©^ 
pañolas retransmitirán, a partír de ias once y media de la ma^ 
fiana, el acto de Medina dol Campo, con el discurso de ¡nues-
tro Caudillo, Franco, y do la Jefe de la Jefe de la'Sección Fe-
menina de Falange {Española Tradicionalísta y de las J . O, N.-S*» 
de los cuales cayeron lio Azul jpftrá refugiar a lo» p«: Pf?ar Primo de Rivera. i 
f i 3 R C A L 
E l dia veintisiete dê l posado 
mes, denunció en la Comisaría 
de Investigación y Vigilancia el 
¡vecino de Villabalter, Emilio Fo-
r ra jón, que le habían susiíaído 
lima bicicleta ignorando quienes 
fueron Los autores do la rater ía . 
Ayer, cuando pasaba el Ferra-
3Ón/por delante del Parque de 
lArtillería, sito en la Plazuela de 
la Veterinaria, so yió sorprendi-
do, al apreciar- en la puerta "del 
ínismo su flamante máquina, lo-
que puso en conocimiento de la 
iComisaría. . 
E l jefe de los servicios-del Par 
'que ií>anifestó que. dicha bicicle-
ta la habían encontrado .abando-
nada en dicha Plazuela do la Ve-
terinaria. 
La bicicleta volvió a su 'dueño. 
a s 
Karfeít, ?,o di 
L® ofrenda de U i 
m a s d e lm h i v & l 
En la Casa de Socorro fué cu-
rado de varias quemaduras en 
las piernas y abdomen, produci-
das al caerle agua hirviendo en-
cima el ñiño de once meses de 
edad Avelino Fernández, que v i -
ye en Santa Ana, número i . 
. Los facultatvos de guardia ca 
lifloaron de grave su estado. 
ta d e l 
r Gerardo Cuervo, de. 44 años, 
que vive en San Félix de Torio, 
fué curado en la Casa de Socorro 
E l día 31 del actual, cúmplese 
ol tercer aniversario ,MS ia muer 
te de . don Fernando La carra, ca-
" tea rá t i co 'de la Escuela de Co-
mercio. A l recordar lan •.n.ite fe 
cha rogamos a sus amistades una 
oración por-£pralma.-
Todas las misas que dicho día 
se celebren en ia iglesia patro-
quial de San Juan de' ^venueva, 
serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
A su viuda y demás familiares 
reiteramos nuestro! pésame. 
D í M E M O H i A N 
un desayuno extraordinario y 
i'lféron satisfacción a so sfozo ín-
de ^ a herida contusa en l a . a - firao de cristianos con ungC0Ilc^r 
beza, proaucida al caerle encima to de y ^0[{iu 
un martillo, cuando se encontra-
t a trabajando en el desmontaje ¡ ^ • f T 
de uno de los arcos de la calle de 
Ordóño IT, constituidos con moti-
vo de las pasadas fiestas de la 
Victoria; / 
Su estado es de pronóstico re-
servado. ) 
CUMPLEN E L PRECEPTO 
PASCUAL 
. En la iglesia de Santa Marina 
la Real, tuvo lugar el sábado el 
Cumpiimisüto Pascual de los pr i 
sionefüS 'de guerra csasificados 
en el Batallón de Trabajadores, 
Cañero,. número 21, gente buera 
que continuamente, s^len de ia 
unida citada para incorporarse 
al Ejército español, o volver a 
sus hogars/s. 
Para el CumpUmiento Pas-
cual fueron preparados, durante 
cuatro días, por el capellán don ^ En est°s de mayo, 
-lúcido. Aller, ^ ya tres aíios- vc'iaImo3 
Ásisüerah..iodps los que volun N yez ll2Stras ^ a f n 
tariamente io desearon a estos erando Lac-rr.x íamiiiar 
actos, o sea la totalidad de los ;su ^c-do.- sabíamos en 
prisioneros del Batallón, así co-^011. ^ ^ ^mc. de interesante 
•su mqmotud eepirtual: Muy po-
cos, sin embargo, supieron con 
certeza, hasta d-onío abarcaban 
las manifestadoucs intelectuales 
de este hombre ejemplar. 
. Ahora, cuaa^o'sa t í a -a , preci-
samente, de diseñar el camino do 
la labor juvenil nueva, no estaría 
do más acudir al recuerdo de los 
que dejaron buen ejemplo de ciu 
Jadanía yde trabajo. De la ciuda 
danía dinámica deí señor Laca-
rra, tan opuesta a aquella pasivi 
dad de la postura cómoda de en-
tóneos. Era potencia y acción; 
siempre con elegancia de espíri-
tu . 
Cuando, con mayor entusias-
mo, estaba deicado a su trabajo 
:le enseñar e investigar, alternan 
dolo con el recreo del espíritu 
^or el arte, murió. En estos días 
le mayo le perdimos. 
Descanse en Dios. 
Según nos comunican de T 
mas de ia Ribeia el p r e ^ 
de la Comisiun ¿e Festejos J 
Ayuntamiento, en la reseña o,l 
hicimos de las ofrendas heca-n 
mo los "de escolta"' del mismo. 
Es digno de alabanza el coló 
del digno comandante jefe del 
Batallón, don Francisco Rodrí-
guez Escribano, qué ordenó la 
suspensión de todos los trabajos 
no. indispensables, con objeto dé 
que pudieran sus subordinados 
mtregarse' de lleno a está clase 
de trabajos espiriturles. 
Se confesaron espontáneamen-
te todos el día véintiseis, por la 
tarde, con orden y recogimiento 
/dif icántes.1 
E l día veintisiete, a las ocho 
ie ia mañana, nresídidos par su 
comandante, oficiales y sarsren-
tos, se acercaron al Sagrado Ban 
quete, en la misa que celebró el 
"cónomo de 'Santa Marina la 
Real don Gregorio Suárez. 
En el cuartel de Ponce de León 
despacharon después ale£?remen-
A causa de que la mayoría de | Nuestra Señora la Blanca f 
los cainaradas de Organizaciones i;03'P1!6'™3'^ domingo de iaf 
Juveniles de hallan hoy en clave, !ta a^ ^ Regional, se oaii 
la conmemoración do su Patrono ĵ 116 0 Vuébl0 ha»ña eatre* 
San Fernando, rey de España , ia | f ° co^0 f ^ a ^ saco de ci 
aulazan para el dia cuatro del ^ o s ae .alubias blancas, E 
próximo junio. to nq:V:mo^del que se cosec 
Kse día, además de los actos 
religiosos, habrá un festival de-
portivo en el campo del SEU 
con saltos, pértiga, etc. 
Daremos detalles. 
Desde la Plaza de Santo Do-
mingo a la calle de ia Rúa se ha 
perdido un dije en forma dé mo 
neda, , . 
Se gratificará a quien lo entre-
gue en esta Administración. 
Ir.slLtuf© N a a i 
é i i d# h i ó n 
Por la Superioridad se ha dis 
puesto quo el, período lectivo del 
curso aludido en la Orden de 7 
de dicembre último termine m 
31 del corriente mes de mayo en 
Institutos y Colegios reconocidas 
ba por aquellos campos. 
Salvamos, pues, la ¿ivoliiad 
ría omisión, máxime cuando ¿I 
obsequio de Llamas de ia RibeJ 
tiene tal categoría. 
Clínica Dental 
Ordoio I L 7» prindpal 
lUéfooo 1112 " UBOB 
P. 
; t / 
Ricardo Arias, de 15 anos de 
tedad, domiciliado en Ord. ño I I . 
número 8 se cayó' de la b ic idei i 
que montaba, produciéndose ero 
tionos leves en la frente, labios 
y na; iz. 
Fué convenientemente asistido 
t n la Casa de Socorro. 
0£ ESPECTAû . 
Para hoy martes, 30 de mayo de 
1939. Año de la Vic to r i a : 
TEATRO A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
t re in ta : 
¡ Gran programa P a í a m o u n t 
en espaúoi! 
La comiquísima producción t i -
tulada 
L A V I A L A C T E A 
E l grandioso éxito de risa del 
célebre «As» de las Gafas Harold 
Llóyd. 
de Haberes.,' 
Los señores jefes, oficiales y 
suboficiales que perciban sus i» 
beres en esta Pagaduría deberá» 
prese-ntarse en las oficinas de Ii 
teudancla dé esta Plaza, a partí 
de hoq al 3 de' junio próximo i 
hora de 10 a 13 para hacer ef« 
i vos los - correspóndientes al mí 
actual. 
Delegación del Colegio Oficial 
de Arquitetos de León, cien pese 
tas. - f .. 
Sá fl£ SOCOI 
HALützeo 
En la Inspeocién Municipal de 
¡Vigilancia se encuentra deposi-
tado a disposición de quien acre, 
di te ser su dueño un monedoro 
de cremallera, conteniendo cierta 
cantidad de dinero y sellos de Co 
rreos, encontrado en la vía públi 
ca por Pilar Carvajal García, 
que vive én Misericordia, núme-
ro 8. ' . 
E! guadía de Asalto Mauro 
García Blanco, denunció on la Co 
misaría el domingo, que del ro-
che que conducía le habían sus-
t ra ído un capote, igacrando 
quién pueda ser el autor de ta l 
ifecho'ía. 
939. Año de la Victoria. 
Noche, a lag 10 1/2. 
Miércoles, 31 de Mayo de 
Tarde,' a las 7 1/2. 
J resentac ión de los 
EspecládiiTos DFMON'S 
que recorre en triunfo los primeros escenarios de Es-
gaña . Forman parte de este espectáculo los notables ar-
¿Táta-a TT.VA-ROY, PRAZALEMA, OONSUBLrrO HERE-
J)ÍA. LOS SI ARKZ, LÜGY v PIXTMW 10 DlilMON,S GIRLS, 
l 'KPE ALAVA y la formidable 
O j r q i i d s t á « D e m o n r s J a i z » 
•. ' 12 PROFESORFiS SOLISTAS, 12. 
Espec lácu lo de constante diversión. 
TEATRO .PRINCIPAL 
A las siete treinta y a las diez 
treinta : 
j Ultimas exhibiciones del más 
resonante éxito cinematográfico 
én español! 
La incomparable ¡producción 
I M I G U E L STROGOFF 
o 
\ E L C O E E E O D E L S A E 
Lo más emocionante que se co-
noce. 
¡ ¡ Hoy úl t imo d ía ! f 
M a ñ a n a : • .; v 
Presentación de los 
, GHANDÉS SSPECTACT7LGS 
DEÍVION S 
Formidables atracciones de la 
colosal Ormiesta 
. D E M O N S ' S J A Z Z . ' 
A las siete treinta, Uí^iCJ 
S I O N : 
I ¡ Exito, grandioso éxito ! D 
dinámica superproducción ME-
TRO, titulada 
i L A SOMBRA DEL H A M P A 
I Un fi lm donde la emoción no 
deja un momento al espectador. 
In te rpre tac ión bri l lant ís ima de 
fl 
En este benéfico centro Lwroa 
curados durante el domingo y li 
nes los siguientes losionadoa: 
Jesús Martínez, de.una herida 
contusa de pronóstico reservado 
en la pierna derecha. Pasó a sa 
domicilio en López CasitillÓB) 
número 2. 
Constantina Arcilla, de 0 aaos 
que vive en la Travesía del RiOi 
número 4, de una herida contusa 
leve y casual en !a región nuüar 
derocha. 
Julia López, de 16 años, 
vive en Zapaterías, número U 
:le una herida cortante, casual y 
Ove en la mano izquierda. 
Felipe Trascasás, de 12 años, 
lomiciliado en la calle llueva, na 
mero 11-, de una fuerte contusión 
3n la roglón inguinal, producid» 
por mía patada que le dló otro 
niño. Su estado fué caliTicado de 
pronóstico reservado. 
Modesto Mayordomo do) Bla» 
oo, de 30 años, vecino de 
io de Ouzpeña, de una herida & 
ciso .contusa de carácter leve e> 
la mano izquierda, producida ca*' 
ualmente. 
>e la 
C U T C e s i c 
que l e a q u e j a 
costbc f iendo lo» 
lisiares rr.uscularei 
y nrficulnre» que 
(a m^mencia dei 
bsdo. y alejando 
la 'grevcoad de 
le» conipltcocron'?» 
cnf^ioci» que le 
cror r-^aríin lefio-
Mt vclv«lar«» defimt^-^- Hogo cvr 
U tjrioao» qtse. el d;»olver «i Acido uf«o. ^ 
le > cjo'.are* y pe^gro». y re"JY=r ^ J * o-ttium* «S hñí^rio mo» opio > ^ 


















f iffirfce^ SO de maye ds 10S:í P R « « 
El partí ssfloo Demingo 
S. B U., d* león . . . . . DíEZ Y SEIS 
C. S&ivador, de Valladolid UNO 
A propio intento especifica-
mee los tantos marcados en le-
tra, porque de hacerlo en cifra, 
temíamos que habr ía muchos 
que pudieran suponer que tal 
taron fueron los del S. E. ü . 
leonés. 
¿Cuándo Ies. toca rá cantar a 
los vallisoletanos? Porque no 
se diga que con ganas do ha-
resuítado era debido a una erra cerlo sí que vinieron a León en 
la de impresión. 
El equipo vallisoletano, nos 
consta, venía a nuestra ciudad 
en plan do revancha, y a tal 
efecto creyó haber formado un 
conjunto como para darles "so-
pas" a los del SE|U Ivones. Pe-
ro al desipertar a la realidad se 
encontraron con que a nues-
tros jugadores no les apetece 
tal plato, y en cambio obligó a 
masticar a Jos forasteros otro 
manjar más duro y menos ex-
quisito, que 'Se denominó DIEZ 
Y SEIS GOLES, que, dicho sea 
de paso, nos.parece de difícil 
digestión. 
No se crea que faltaron en el 
once de Valladolid l'os jugado, 
res que con anterioridad al par 
tido dimasa conocer, no; pues 
ante la terminación de la pr i -
mera parte del partido, que f i -
nicó con cinco a cero a favor 
de líos de León, acudimos a lá 
caseta del equipo forastero, cu-
yo delegado nos confirmó di-
cha alineación, con la sola va-
riante del extremo izquierda y 
•1 medio ala del mismo lado. 
¿Quó pasó entonceis para 
que los chavales del B. E. U. 
encajaran tan gran número de 
tantos a sus contrarios, por 
uno tan solo que Jes pudieron 
éstos marcar? SencMlament'C; 
F I N A 
Prlmifri mürca 
- V E O N i 
TURNO OE FARMACIAS 
¡ De 1 a 3 de la tarde: 
SR. GRANIZO, Avenida de 
Roma. 
SU. A R I B N Z A , Calle de la 
Rúa . 
Turno de noche: 
esta ú l t ima ocasión, pero se co-
noce que un algo se les atra-
gan tó y tuvieron que ahogar su 
canto de victoria para mejor 
ocasión. 
Neces i ta r íamos toda una pla-
na del periódico para poder re-
seña r con todo detalle las innu-
merables y magníficas jugadas 
con que nos obsequiaron el pa- gR. ESCUDERO, Calle de Cer-
sado domingo los componentes vantes. 
del equipo del S. E. U. ; así que 
no [1Q hacemos, y nos l imita-
mos tan sólo a mencionar que 
to-do su conjunto ac tuó adi-ii-
raiblemente. con especial men-
ción de su línea delantera, se-
guida eoi méri tos por la l ínea 
media, que estuvo magnífica-
mente dirigida por su medio 
centro, ont, que s i rvió cuanto 
quiiso al quinteto atacante. 
€reemo.s que H delantero 
ceoitro, César, bat ió el récord 
de tantos que puede marca • un 
jugador en partido alguno. Cla-
ro que los más de ellos fueron í 
puestos a sus pves por sus Qom-
pañreos de línea, y como ¡ser-
vidos en bandeja. 
Doce fueron los tantos que 
se apun tó este excelente juga-
dor, por cuatro entre Pa l l a i é s 
y Vega, proporcionalmente. 
La enseñanza que .sacamos 
de este paftido e-iUa siguiente 
PSNKONÜ DBPINI 'SI- , 
í a n g ü mAsag t i » \ 
Segrado Costil 
- ; 3 d r » I s i » . , £ ! i - i L E O N 
reconocimos en el conjunto del E l equipo, del S. E. U. ha ad-
eqúipo de Valladolid. valores qUir:do a fuerza de constancia 
T 
-A 
idividuales, pero también nota. 
Jnois que exist ía entre los mis-
moig una absoluta desorienta-
ción y faltio.s de entrenamien-
to, cosa que sucedió desdo los 
primeros momentos de haber 
comenzado el encuentro y que 
julminó más aún cuando les 
encajaron los tres primeros 
^ lea . Pi • •: 
Mientras tanbo, el equipo leo- m;'smo 
D(5,s, en una tarde de grandes 
Ciertos, que difícilmente la 
vuelvan a tener, ligaba admira-
blemente preciosas jugadas, 
combinándose con rapidez su 
"nea delantera, impulsada por 
|a línea media, en la que ac túa 
te director esa "pochez" do j u -
^ ( ío r que se llama PONT, y 
^ e firmemente creemos no 
*aber quien le mejore en la 
'•'f-na do repartir u juego, c«.-
lo hizo en esU- partido. 
Este fué el motivo de la des. 
^cada victoria del equipo de 
^ ó n contra ei once vallisole-
tano. 
Todavía nos acordamios de 
nna frase aue escuchamos on 
y ' entusiasmo su mayoría de 
edad, ya que sus triunfos son 
lógica consecuencia de la for-
taleza misma de su conjunto y 
de la buena aioplación de sus 
l íneas . 
Ya tío es aqurjl equipo de ha-
ce apenas unos mesos,. n i mu-
cho menos, sino que ha adqui-
rido ta l altura, que hasta el 
delegado del Club Va-
llisoletano nos indicó que "es 
un equipo puesto en forma pf-
ra actuar contra enemigos de 
máxima ca tegor ía" . 
P U D E L A Í Í E G U I N 
F E l Q U E R A 
T o d a e i a M m a 
f e r i a l e s á® c o n » 
m i é n t e 
PARA MADRID 
Si desean obtener urgentemen. 
te el SALVOCONDUCTO para 
La afición leonesa espera de poder (prev5a entrega de 
la organización dei S. E. U. con ^ documentos exigidos) dirí-
cieste otro partido, pero con janse a la 
algúrí once-de relieve, para po. AGENCIA C A N T A L A P T E D R A , 
hasta dó,nde Bayón, 3, (fronte al Banco de 
España).—LEON. 
G a r a j e 
PAGINA T C R C E l t f 
L a .casa qut cuenta; con 
itnildo 
C I C L E T E 
FRECEOS SIN COMPET 
Indapan^ncja, 1© Burgo' ífóave. 2 
i. E 
. m i s s r í a - P e r f u m e r í a I 
1.0 
I Félix Fernández Gutiérrez \ 
ÜPKOÍALÍ&TA %M %um&m%&m>m m. M í a mm^ \ 
fc?laj 11 • K 9 4 s T*l ir«i i i a f i 4S ^ 171% - : 
idter conv^icorse 
pueden llegar nuestros jugado., 
res locales. 
Esperamos que dicha orga-j 
nización a tenderá estos deseos, | J 
ya que la aficióai lo pide con 
insistencia, y entendemos que 
no.teman el que les pueda per-
judicar, llegado, el caso de ser 
vencidos por un equipo supe-
r ior , siempre que sus •mueba-
C a f é -
R é s t c m m n i t i , HAS «LCQAHTS m WL HEJOfl C A F S 
Doctor Juan J . Carbajo 
^• f f tonU* pe? la m*\ Aoadamla Haaléna! § • mm îm 
•n h * m^imm y Sanatorloa 4* ix>nér*a y tortin 





Toléfono, i m 
•uta AJUL, % 
SE VENDE i 
Máquina de escribir portáti í„ 
Padre Isla, núm. 13. Fabrietf 
de muebles. 
uoa 
Sal ía* a f k ü ^ a í a » ! Lt^!» 
Í* -AMtXam Jmkt 11 jduOal i l 
% Iiaopaiáa ieSTs, y T * . ^ 
1 * «««Ai W * ^ 
campo de Zorr i l la , cuando se chos se comporlen como lo vie 
celebró el partido en Vallado- nen haciendo en la mayoría de 
" d y en el que también salie. los encuentros en qüe han to-
victoriosos los de León: madn paHe. 
Cada gallo canta cuanto pue- Ahora ^ g; E ¡ j tiene la pa. 
... pero en aquella ocasión, • labra, 
al final del partido los que can • ¡ CLAPO 
T E I R R A Z A ñ M P L I A 
N E G R E S C O 
; s p # a f E l i d a € ^n" t o á m o í m m ú e s 
B k R dm mmicmn c o n d i c i o n e i p&tm e1. 
A V 1 N I D A B E L O S « @ N D i Í B E S A Q A S f Af 30 
i 
5 B e y ^ * ^ S o r - ! ^ ^ » r U i «TUTO XOAtA 




TaffBmi j í l 
^ h a n í e m b l á i f k u é v c s modeles 
A L M A C E N E S A R C 
V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A l F O R M A Y O R | 
fAGJNA CUARTA P R O A 
Martes, 30 tí© mam 
m p i í l n i i 
c 
E n I m © l e s c c i o n e s g 
sais trlumfaddra. 
a r @ n H u 
C,AV£ £13 P O L I T I C A J N G ^ A 
PrecisaHiente en el día del Imperio, Inglaterra ha consumado su t ra ic ión a Europa, J ^ t i ^ o primer ministro=del Con. 
¡ en t regándose a los Soviets, mediante una alianza absolutamente unilateral, dado que la J ^ 
} U. R. S. S. cumpl i r á sus comnromisas en tanto, puedan servir a sus miras, contrarias a V so en g de i^c^ 
| los intereses de la Gran Bre taña , eomo lo hemos destacado en esta misma sección. En I rencia ia federacipn rcpubli-
Mr. Ghamberlain. E l : ( cana en Mn^es. 
Par ís , 29.—Hablando en el con 
^reso del partido socialisti, fran 
icé3, un diputado ha declarado 
jque no podía monos de reconocer 
Ique Hitler^ tiene aazón al afir-
imar que el origen de les males 
que sufre Europa esTel desequili 
fcrió profundo existente entre los 
jmodos de ykia de los diferentes 
jpaíses. 
Dijo también que aunque en 
iun: f uturo próximo, aun mañana 
niH3mo, ganaran la guerra contra 
3cS" países totalitarios'• la ecali- 11 , . • • <• • - , . '? . , v T J j i|n nrtnal Had la nolít ica br i tánica exterior no esta dirigida por <cion fraaco-mgiesa, subsistma el | í ia íHJtuauucm, ia pujitiua u n u n u ^o. ^ o « f 
[pretbi^ma que reclamaría pronta i j austero gobernante ha tenido que inclinarse^ ante J a fuerte presu 
¡solución. 
Otro diputado protestó enérgi-
camente contra eí mecanismo de 
peguádad que Inglaterra quiere 
¡crear y que desaparecería auto-
¡máticamente con una guerra, 
subrayando con insistencia que 
jen caso de conflicto por diferon' 
"idas, únicamente - pueden decla-
prar la guerra ios. par lamidos in 
jglés y francés. Añadió que la 
alianza con los «ovietS'te? capaz 
Jde próíí&'eir efectos nefastos pa-
ra Francia y dopíoró q'-o la ' repú 
Jbllea francesa haya perdido toda 
feu autonomía €n política extran-
jera y esté a merced de las venta 
jjas y sendas de Moscú y Lon-
j PARECE QUE L E O N B L U M 
i SEKA DERROTADO 
PROXIMO ACUJSEDO FEAS 
| ; CO-TURCO 
} | Estambul, 29.—Se anuncia que 
I las negociaciones fr^nc.rtureaa 
8 han terminado y que el acuerdq 
í será redactado hoy. 
I i HERRiOT ATACA A LOS 
\ \ COMUNISTAS 
II París , 29~EÜ diputado Herriot 
;3ión del grupo, labor is ta -11 - Atacó f üerteemnte a loa leli-
, ha tenido larga y lábo- V « ^ a s diciendo que el partido de | que desea la yuerra; la busca y la prepara. E1 t r a í a l o con Rusia, 
! riosa ges tac ión. Empezó - a inicubarse en las mentes del t r ío "bélico", formado por Duf- \ * f ' - - ^ está-creciendo-, cada ^ 
• ante nuestros propios, ojos. El 
maravilloso renficúnícnto de \ i y Cooper-Eden-Ghurchill, el día que Inglaterra tuvo que dar marcha a t r á s ante la deno- t S a ^ l ^ ó S S i J í ^ * 
| dada actitud de Italia que, durante la c a m p a ñ a de Abisinia, concent ró sus fuerzas en el ¡ .,..1lu.a e3 poo- ellos p^ra 
¡ Mediterrámeo, obligandb a Londres a una aquiesce-ncia que se-ha traducido, pese a to- } sus propios fines. Nos han llama 
! dos los gestos amistosos, en yr i rencor sordo e inaplazablie. Maduró la idea, el día, i m - \ do i : i i n s t a s por haber descu-
i .morable en los anales de la Paz, que Chamberain l legó a «Munich buscando el contacto ^ bierto sus maqumacioues. El par 
\ directo con los mentores de Europa; en aquella ocasión, el pol í t ico inglés tuvo que sopor- J tido comunista no - log ra rá coa* 
¡ tar ' l as -cr í t icas aceradas de sus. adversarios, que no le han perdonado todavía la "daudi- | ; £ ^ ^ r a los que ti-abaj 
\ cac ión" del orgullo br i tánico . Mr. Gh 
íbajan .por el 
ambér in iu ha sido vencido, y se-da la paradoja de •{ ^ l í f f Z L 
rador, traaiL.JoJ¡nlista, austero, criotiano, ha tenido j i ^ L CrOBáEJ^O-HlJNCrASO 
tijiii.iJiiJMf; ixli&!& ' MA^O. 
R I A 
Budapest, 29.—El resultado 
] que no se crea ,se trata de una supos ic ión nuestra, ah í e s t á el "Daiüy Express?, per ió- ¡ 
\ dico popo -sospechoso, de conservadurismo, quó no puede ocultar su SE t ' s eacc ión ' an t e la } 
| victoria del grupo social-laborista. 
Queda, pues, explicada la causa de la . traicióu brUánica . No Mr. Ghainborlain quien ^ 
Nantes, 29—Las tendencias de 
Paul i'ciuie en el congreso socia 
aista francés señalan una victo-
«áa sobre las opiniones de León 
•BIKim en importantes cuestiones 
interiores del partido socialista. 
Todos los miembros que t fue-
ron del gobierno del frente popu 
áar, incluso los sin significación j ) 
Socialista, fueron violentamente ' ^ ¡ ^ ^ w - ^ » - ^ ^ 
atacados y -a l pronunciarse su | : : avesía del Atlántico, siendo sus marse con toda justeza que He 
nombre fueron protestados y sil "aracterísticas un avión raonopla 
fcados por gran parte del congre 
6o, que tomó te impértante deci-
Bión de impedir que los socialis-
¡tas tengan contacto político con 
jel partido comunista francés. 
Esta decisión influirá seguira-
ímente en la act i tuü de los socia-
listas en las futuras elecciones— 
X-ogos. 
1 U N NUEVO VUELO TRAS 
f ATLANTICO 
Nueva York, 29.—El aviador 
Smith, de 27 años, par t ió de los 
Estados Unidos para un vuelo 
íiacia Europa. 
Se trata del avión más peque-
fio que hasta ahora intenta la 
.que ei representante del grupo confeervador 
| que concertar un tratado'cojl la Unión Sovióiica, atea y demoledora, tratado que, quero- J 
|t mos creerlo,-repugna a su concie-ncia. , ^ 
j Mr, Edén, grado preeminente en la m a s o n e r í a inglesa, el hembre mejor vestido de la ^ 
•í Gran Bne'tañá, tan sobrante de fatuidad y de rencores, poco conciliables cpn el "fair play", | ¡oficial •de -.las.-elecoioiii», según 
¡ como huérfano y horro, de dotes pol í t ieas , ha conseguido al f i n sus p r o p ó s i t o s , nefastos 5l̂ at̂  ^el ^ e m o , tóalan qué 
\ sin exageración alguna. Sus dos compinches,. Cooper y el h i s t r i ón de-la Cámara , W i n ^ t o n - l l ^ ^ S ^ ^ n t i s ^ ' mrtSS 
| Ghurchill , le ha<n servido de esbirros fieles 7 abnegados en la tenebrosa campaña . Y" para J; Jibcrnamental.-—Logos. 
ÍMPÓRTAKTE ' ENTJBE-
VISTA D E MÜSS0L1NI 
CON E L EMBAáíADOR E* 
G L E S 





"The Times" dice que aunque 
ei Duce haya ya encontrado al 
¡embajador británico caando la vi 
I sita del principo Pablo de Yugo-eslavia, ha sido esta la primea , entrevista oficial entre el jefa 
:del gobierno italiano y el repre-
sentante inglés. 
La conversación es calificada 
como extensa y cordíaL—Logcs. 
r O K JLA F A T S L 1 
E L P A N 
Y L A JUSTICIA 
el t an t í s imo el seor Obispo, que 
ofició t-n1 la -Reserva. 
enninada ésta , ee organizó 
una bonita procesión paati cele-
brar las tres apariciones de la ^ 
lágrcsa a la. bienaventurada hija 
•o-de cuarenta HP. y una veloci 
!ad de erucero^de millas. 
K I aviador Smith salió secreta 
nente, ya que das autoridades no 
e habían concedido permiso pa-
r-a intentar la travesía. 
Armondo Fidtifge 
; Rodríguez 
Nunca, como en este momento 
aciago de su muerte ocurrida en 
esta capital la mañana dp-l pasa 
do domingo, día 28, podiía afir 
t 
II ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por el alma del Joven 
J ^ s é - M a r í a F l e c h a P é r e z 
ifflurió en Altabacarra (Vizcaya), vilmente asesinado por* 
í a s hordas rojas separatistas, el día 31 do ffilayo do 1937. 
A les 20 a ñ o s do redad. 
D. IT. P. 
nó muchas edades este querido 
e inolvidable amigo nuestro, en-
yo nombre encabeza estas líneas. 
No es él un anónimo para núes 
tro periódico PIÍOA, sino el ca-
marada que en las horas difíei-
ies de las primeras jornadas em 
brionarias, suyo con su talento 
Jar a nuestra empresa periodi^ü 
:<~rta do naturaleza y vida pros lü? h ^ cukos que conio ofrecí 
nera ên ía parte que tenía d.> c iento de flores" de mayo, de 
p r o c e s i ó n 
de m i n g o 
E N HONOR DE L A M I L A -
GROSA 
Terminaron el domingo, en la 
iglesia- del Hospicio Provinciali 
B pa 
6us afligidos Pedros, don Gregorio Flecha Diez (Indus. 
inial de esta plaza) y doña O s á r e a Pérez tmaestra na-' 
cionar en Vi l la í íu i lambre) ; hermanos, doña Carmen, 
d.on Julio (alférez do Caba l le r ía ) , doña Mercedes y do-
Ecperanza Fl^ciia Pérez ; tíos, primos y demás fa-^ 
mi lia. 
• A l recordar a usted tan sensible pérdida le r u é . sm^ a oración por «u alma. 
| i .a¿ i .oveuaiíos que da rán principio mañana , día 31, 
a las ocho, en la iglesia de San Marcelo y VUlaquilambre 
s e r á n aplicados por su eterno descanso. 
funeraria " E l Carmen", Viuda de G. Diez. Teléfono .1340. 
en ía parte que 
nás difícil cual era su, Adminis 
rración, cuj'o desempeñó eonsu-
nió sus- mejores energías 
Lo precario de su salud, que 
empezaba entonces A resentirse, 
le aleió de nuestro lado privando 
jos de un gran elemento y de uri 
entusiasta falangista. Fué di to i j -
ces eunndo se dedicó por entero 
asu regocio do Artes G:"átieas, 
tnnr>t-tío ení todo León y su pro-
vincia por la razór. social " A r f i -
ro". Lema ést^ que lo eonstitm 
en las sílabas primeras del nom 
bre- y apellidos d'.d finado. 1 
La muerte implacable ha veni 
do ahora a quebrar tan lisonje-
ras esperanzas originando una 
pérdida para nuestra provinc;a 
con la desaparición de todo r.n 
artista. 
Por eso su fallecimiento ha 
producido general consternaei'n 
en toda la capital donde se le co 
nocía a t ravés de sus obras mag 
níficas. 
De .todas veras nos asociamos 
al dolor que embarga a su -viuda 
doña Laura Valdueza e hijos, t^J 
' "^niándoíes nuestro sentido pé 
sarae que hacemos extensivo a to 
da la. apreciaWe, familia, particu 
'.ármente a SU padre don Niceí.io 
ílur.lgo, director de n^iestro co-
lega "La Luz de Astorsra". 
OCHO TZSíEXAS 
General Mofa, 8, L£OJ| 
esplendidez y fervor han dedíca-
lo a la Iimmculana de la Msda-
la Mxlagi'osa^ las.-Beriemeritaa H i 
•as de la Caridad, la Visita Do-
miciliaria y las Hijas de María 
le la Medalla Milagrosa duran-
e tres días consecutivos. 
E l domingo se cenaron los cul 
:cs con la bendición que dió con 
de la Ca: 
bouré. 
Sor fJatuli La-
E L SEÑOR 
Don Armondo Fiásgs Rfé ípe; 
RAZON SOCIAL ARFIRO 
Falíecíó en León ej día 28 del oorrlente. 
A los 29 años de edad. 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolada viuda, doña Laura Valdueza; hijo», Ma-
| ría Luz y Armando; padres, don Nicesio y doña María; 
madre polí t ica, doña Dionisia do la Mata; hermanos. 
Nicesio, Amalio, Ernesto, Luz, Mercedes, Pi-imÚiva y 
Jul ia ; hermanos polí t icos, Francisco García, Vergeli-
na Vicente, Concha (ausente) y Luz Valdueza, Ang'1' 
CoUno (ausente) y Emilio Ibáñez: abuela materna, d^-
fia Benita Rodríguez; sobrinos, l íos y demás familia. 
Ruegan a sus amistades y a los IbCtoreE de 
PROA encomienden a Dios el alma del finado, por 
lo que rec ib i rán especial favor. 
| Astorga, 30 de Mayo de 1939. 
. Los Excmos. Sres. Obispos de León y Astorga b*" 
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s da la Faíange Femenina 
ONCE MIL M U J E R E S CON-
Medina, 29.—lian llegado las 
m mil mujeres que actuaran 
la Concentración. 
Constantemente entran caraio-
con vistosos adornos. L?^ 
[el Marruecos francés han tarda-
cuatro días en su viaje. Esta 
de ha llegado el General Mi^ 
án Ast^av. Asimismo, ha llegado 
compafiía de Rctiuetés dé la 
^rdia del Generalísimo. 
El Cuerpo Diplomático, el. Go 
ieruo y otras autoridades, llega, 
en el día de ma/mna. 
m 
T l i M P O Y n e o s 
*Í4 
1 
Ya en días anterioros hemos dedicado este pequeño comentario al hecho histórico, y 
sig-uifleativo de la magna concent rac ión de Medina del Campo, que hoy aLsorhe justamen-
te la atención nacional. • \ 
Y no tememos incurr i r en repet ición, porqu-e ella se mereoe m á s de lo que este pe-
queño y humilde esfuerzo periodíst ico significa. 
Las informaciones que de los preparativos nos llegan, el programa • detallado de los 
actos y de los discursos que'ante las diez m i camaradas p r o n u n c i a r á n el Caüdillo y la 
S Delegada Napional, Pilar Primo de Rivera, nos ofrecen la promesa segura de un día de 
* sabor. imperial y de renacer patrio. 
Pero hoy, confiando en que nada se pue le añadi r a la monumentalidad y grandiosi-
dad de los hechos, que por sí solos vend rán a darnos idea de algo a lo que no es tábamos 
acostumbrados, algo distana^ de aquellas va as e impotentes concentraciones del viejo es-
telo, pararemos mientes •en el tiempo y .en el lugar, que como dos factores decisivos pa-
recen haberse conjurado en ofrecer hora y escenario a tono con los personajes y ia épica 
oouuentración que van a contemplar. • 
• : Hoy, día 30 de Mayo, conmemora E s p a ñ a la fiesta de una de sus figuras que m á s glo-
ri.a le ganan por las virtudes de un decisivo reinado. Fernando I I I el Santo, significa ade-
jnpá's de la unión definitiva de las coronas d j León y, de Castilla, y con olio \ \ más deci-
;sjvo paso hacia la unidad nacional, la e^pan^ión de los dominios cris t ianos 'y la consoli-
•dación de la Reconquista en tierras del Sur, entre cuyqs puieblo.s se cuenlan Sevilla y 
otros muchos de los que hoy son capitales de ESpaña. 
i Y precisamente en esa fecha de alto valor hispano, es en la qjtíe las mujeres españolas 
yan a rendir homenaje al Reconquistador de nuestros día^s y sus hombres invencibles. 
Por otra parle, todo ello, con sus plegarias, :sus danzan sus "etérnois valores de nor-
ma y de pan* a la sombra milenaria de la Mota, el Castillo,' donde descansó Isabe], enve-
jecida y "cansada de tanto madrear a Espafia", aquellos muros solariegos reducidos.por 
'•muchas años ol cruel destino de un frío monumOiitd nacional, sin que nadie leyese con 
atención el t e - 'Lámelo -imborrable que que daba escrito sobre sus piedras. 
Día " español y solar de Castilla coincidiendo en esta fecha de la.s mujeres de. la Falange. 
Y todo ello es el mejor símbolo de que'Se va "recuperando" la historia, no iñ le rpre tán-
como hicieron nuestros mayores cercanos. 
J ta Teresa, Patrona de la Sección 
I Femenina. 
A continuación, Dora Maque-
da leyó las hazañas y hechos he-
roicos de algunas de las camara-
daa caídas en acto de servicio, 
•siendo escuchada por todas las 
allí reunidas con extraordinaria 
emoción. KSeguidamente se toca-
ron el "Oriameudi" y el "Cara al 
s'or y finalmente el Himno Na-
cional. 
m m é k % 
\ ú 
ip^siclé 
IY» a laá 
roínas 
Medina del Campo, 29—Esta 
'tarde, a las 9,20, sUa- tenido lugar-
el primer acto de la mágna con> 
«eutra.ción. de ^a 5 Falange Femd-
pina, 
ÍU sido completamente íntimo 
J ha revestido, una solemnidad y 
«moción extra urditiarias. La ee-
renKÍnia-ha tenido lugar ante el 
vastillo de la Mota y durante 
«Ha se ha tributado homenaje a 
las Caídas.y se hâ  hecho la con-
cesión de la "Y" a ¿as camaradaf 
-^uectas en.aeiq de servició v asj-
f'isnio se ha. impuesto la ^ Y " c0. j ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ 
lectiva. -jnal, Dora Maqueda, leyó los nom Tnmaculadíi Sava, Vicenta Savi-
Primero, el P. Horacio de Bc-'^res de las premiad:^ que han sv María Mii-a Calderón, Mar ía L i r 
-Oüa, que lleva sobre sus hábitce ,do las siguientes: Con la "Y5' de sa Gil . Carmela Mira l , Cataím; 
la estrella de alférez provisioTi.ilJ01'0: María Lu i s i Ter r i . Julia Vianer, Julia Lacambra. Jesús; 
^ un ifefponso. A Qohtinua-lSáez, María Paz l ici te , Agustina Lacambra, 'Aria -María Garniea 
*10n, Pilar ley» los nombres ^ie l^iu-ó,. Carmen Troncholi y Rosa Rosa Fortuni- . Sara Jorda, 01 vi 
; ,í las ini acto de servicio, jR.ios. 
testada con el grito de Con " Y " de plata lian sido pro 










do Oriondo, Carmen Cabczuolf 
Alba^Bosch. 
Han sióo .premiadas con "Y" 
s. ' iMiedesr Josefina Aramburu , 'P i - colectiva .d.e . plata las- orep-^izn-
^ u c s , la.Secretaria Nació- lar de-'Castro, Casilda Casteivt «iones;de Oviedo, Huesca, Teruel 
Mpdr id y Carrasca14\io- de Jara 
T á c e r e s ) , por su extraot'dinaric 
'omportamiento. M i o 
Y A c c i ó n S i n d i c a l 
ORDEN D E 23 do ma-. gados sindícales provínciale? que 
^ To de 1939, recordando el d artículos séptimo del Decreto 
cumplimiCnto del Decreto I de 21 de abr i l de 1938 prohib; 
^ s i -de abril de ^938," es "la constitución de nuevos sindi-
finali-P^cialmente en su artículo 
^ t i m o . 
n j W s i n i o señor: E l D^cre-
^J* 21. de abril de 1938 sobre 
í y ^ i 0 1 1 de los Sitidicatoí 
^ movimiento, contenía dispo 
:7ncl Jel?tivas a 1:15 Asoc^cio 
'•^ l^K - 0nâ es y económicas 
fes 7ff dc ser de aplicación a 
Pabír as, <lue 611 ^ fecha dc su 
•. r pación estaban aun por l i * 
^ñtk icrrn!nada boy gloriosa-
^ u o • x^COncIuis¡:a de todo e' 
^dar f • convienc rc" 
^'POsic-^ ^ ^ ^ P ^ ^ aquella 
[MleT^j011' cuyo cumplimiento 
V^ni.^pf3 â ^0ra exigir intc-
•crvlrá v f n r2zón de ello, se 
L ' ^ recordar a los J' k -
T ŝ+ns .recompensas serán com-
pletadas pon las q.ne s- o*. • .¡ 
a estas camaradas el día de San 
S i S e r v i c i o d o 
C f é d i t o Agrícola 
e n M s d r i d 
M Q S A I ' O s S 
Hr0» MO!^06?^11 operarios para 
•atos o asociaciones cuya 
lad sea la defensa de ínterot-Oi 
orofesíona!:s o de d á s e " , y qu 
' i propio artículo "dispone qu£ 
" las nuevas asociacrones y gígar 
il/.acib'nes sindicales vdc carácter 
conómico que intenten cr?ars 
aocesitarán la aprobación dc sus 
estatutos por. el Mirástcrio dc 
Organización y Acción I Sindi 
a l " , bien entendido que "se con 
Aderarán nuevas a estos efectos 
todas acmellas que, exiftiendo en 
18 dc jui io de 1936, traten de 
continuar o reanudar su vida, al 
quedar liberadas las zqna'J en qi\e 
Ies*'nvolvían su actividad" Asi-
niismo adoptará V . .1. las m..\.i-
cbs oportunas rara que los ex-
- sados ddecíados sindicales cxi 
¡an el riguroso c u m p ü m i m t o de 
los preceptos citados". 
L o que Se hace público para ge 
neral conocimiento 
e r g e n -
ÍXVJ?, @ p ; E i p a ñ a 
Burgos, 29 .—El ministfo dc 
la .Gobeun. ' ión reñor - Serrano 
Súñcr recibió la visita do-don* Jo 
sé R a m ó n • Lcnce, director del 
"Correo dé Galicia", de Buenos 
'Xnc.-. qui 'n actualmente vi.-ira 
E^paña," f". mando, parte del Xl ru 
cero A z u l . 
E l señor Lcnce; gran perlodis 
ta, viene fotlizando.cn la Argén 
tina una M or intenáamente es 
^sñoTa. D la t r ibun ide "Co 
":co d fundado hace 
31 añor.. d ilustre periodista « i 
%vmtó aún más en su labor es 
ñola muy activa cuando csta-
el Movi i r ?. deGarrollandb 
durante wda la gtt€já:a españoL 
una beneficiosa y eficaz campa-
ña, propagando en defensa de 
los postufa-c-os de la causa del 
Gcncrpt Franco, lochasido siert 
So pone en conocimiento dc to 
dos. que las oficinas del Servicio 
\?\ d e ' C r é d i t o Agrícola. 
Han s;do trasladadas a iCladrid, 
qii ! udo»instala:aas'en el Minis 
tbVio fe Agncüfíurá, a conde de 
bcran tíftígirsc los-íntcrc^do's en 
• • j - c i1 pséstamo con el^ 
S £fM*c:o Nacional del Cr,cdito 
•Agríco'a. 
E l G e n o í a l í s E m o 
o r e ^ f ' r ? c i a l a p r e 
Burgos. 29.—Esta tardo, en 
sesión privada, ha sido proyecta 
da ante el Generalísimo y su cs-
rosa, el ministro de la Goberna-
ción y la señora de Serrano Sú-
ñer algunas otras personas, la 
película "Romancero marroquí" 
roalizada p^r Enrique Donvn^o 
Rivera n Marruecos, por inicia-
t iva del alto comisario coronel 
Bcigbcder. 
Esta película representa h zo-
na del Protectorado dur.mte la 
Le ceremonia ha eldo de una 
emoeión extraordinaria, pues a la 
u :0a de ia tarde, el ambiente 
amplio de Castilla, respaldado 
por las almenas del Castillo de la 
Mota, en el que se hallaban va-
rius centenares de flcciias de la 
O. ,J., que manaaia pasa rán a la 
Seetñón Femenina, con&tituía un 
cuadro magníifco y evocador. 
Se hallaban presentes en la ce--
remonia, además de Pi lar Primo 
de Rivera y Dora Maqueda, to-
das las Regidoras Provinciales, 
el Jefe Nacional de O. J., Sancho 
Dávila, el Gobernador y el A l -
calde de Vailadoüd, el Jefe Pro-
vincial, la Doctora Paul, Secreta-
ria de la Seeeiftn Femenina de 
Alemania y la;Jftfe de la Sección 
Femenina alemana del A n ñ k o -
mintern. 
JLas citadas personalidades se 
hallaban en el centro y en su al-
rededor la Sección Femenina, 
con sus respectivas banderas.— 
Logos. 
ENTREGA B E ORO 
Madrid^ 29.—La dirección, del 
periódico "informaciones", ha h© 
dio entrega al Director del Ban-
c.Or de España del oro entrgado 
por los madrileños, para el Esta-
^Q, en ia suscr ip t ión abierta por 
•ste diario. 
Este oro ha sido recogido en 
•antida dde más de 23 kilogra-
uos y a petición de numerosos 
i?ctorcs, la suscripción, que ter-
minaba hoy, ha &ido prorrogada 
¡por oeho días jnás„ 
LA. S A l í D A DS C A K A B I -
N I E R I , Á S E V I L L A . 
Madrid, 2á.—Ha marchado a 
Sevilla la Banda de Carabinieri 
Éeale» ¿n cuya capital, especial-
mente invitados po r ' e l General 
Queipo de. Llano, ac tua rán el p i ó 
ximo martes, día 30. 
E n los eoncieutor públiqos que 
la famosa banJa ha dado en Ma-
drid, ha eonjirma^c el erOdiio de 
o^e goza en todas las cupitaJea 
eúrópi as y ha merecido la más 
viva admiración de los madrile-
D. EDUARDO LUCA DOS 
TENA, A L C A L D E D E E E -
V I L L A 
.Sevilla, 29.—El Ministro de la 
Gobernación ha nombrado Alcal-
de cié Sevilla al ilustre sevillano 
D. Eduardo L ú e a de Tena. 
E l nombramiento ha sido exce-
lentemente acogido. 
E 
- j t i Bolet ín Ofi-Burgos, 29. 
cial del Estado publica un Decre-
to col Ministerio de la Goberna 
ción nombrando p2rioc ista ho-
al exa 
don F 
pre para imponer la verdad sobre 
I- , cuestión cspatSola. Abor. i . el 
} o m < " r " q « Hecna España d o s j t . l completo sobre el Marmeco, 
-panol 
de mosaístas, vacan-




d. I . 1 as- j f ^ r a ^ d ente amenté los ideales j \ Idc la España Nacional. I matografia española. 
entísimo senot 
incisco Martín 
por espacio de 
? tué r l redactor 
de Guerra. 
i 
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Afto de 1232. E ! Rey San ¡Fernando muere en Sevilla, a los 
treinta y cuatro años su reinado. 
Fué Rey de Castilla <y L^ón. Dicen 'os cronistas que, joomo 
hombre de massta, era austero y roclo. Ju£tio¡ero, supo llegar 
el pueblo, y es fe que gustatía de seintei¡c¡Rr sus juicios y oír-
los y defender ios flacos doi poder y agravios de los fueres. 
Cató!'CÍO ardiertte, movió en defensa de esta causa grandes 
empresas bélicas. Era la hora de las grandes gestas. L a voz 
de la guerpa sonaba esi o! aire; la juventud, fuerte y heroica, 
seguía a su Rey, y, gemela a ta nuestra, consideró la muerte" 
oosno un acto de servicio. 
L a Historia y las épocas se suceden, pero prevalece sietn-
pre como signo da nuestros afanes espMtuales, de nuestros 
deseos de superación y fortaleza, el acero brillante y duro de 
Ja espada, rematad* por la Cruz. 
Franco tiene también una oruz en su espada. Con ella ha 
abierto los caminos: !a juventijid le sigue: «I laurel de la Vio-
ftoría corona su frente, y España a su mando le llama Caudillo. 
¡Jóvenes de España, futuros soldados del SmpeHo! De í^ue-
vo, como antaño, teriemos una Idea y un Caudillo; habréis de 
ser duros y forjaros en el crisol del sacrificio, atentos a la 
vez de mando para demostrar de nuevo que "el ser \espa;ñül 
es una de las pocas cosas serías que so puede ser en este 
mundo'». 
¡Mandos de la Organización Juvenil, que nacisteis en la ho-
ra diffoll del resurgirl Wos Incumbe la miagna t-ireia de for-
mar y dirlglp a las nuevas genei»aolones en la rula imperial de 
eu destino, conservando en nuestros pequeños camarades el 
ansia de superación. "HemiOs de conquisíiar una mota cada 
semana, siguiendo una línea recta y dura. 
Sí esto hacemos, ai final de nuestra existencia, con la sa-
tisfacción del deíber cump^do, podremos exclamar, como San 
Femando: " E l reino, Señor, que me disto, y la honres! mayor 
que yo merecía, te vuelvo; desnudo vino a la tierra, y desnudo 
me ofrezco a ella. ^Recibe, Señor mío, mi ánima, y, pop los mé-
ritos de tu Santísima Pasión, ten por bien colocarme entre tus 
ciervos." 
Madpld, 30 de lüavo do 1£39. Año de la Vlotopia. 
ISALUDO A FRANCOI ¡ARRIBA ESPAÑA! 
S e l l a m a n c a m a r a d a s 
(A Fernando 111, Rey y Santo. Ca-
pitán etepno de flor de Juventudes.) 
Soñop Rey, que engendraste la hresa feastellana, 
tú empezaste la historia de fabla soberana 
al entregar la Aspada que ganó las batallas 
y la pluma ten piada que supiera centallas. 
E n León fuiste niño, en Castilla monarca, 
en el Impeplo hecho, un Santo, un Patriarca, 
Misiones y conquistas sueño y obra ee un día, 
desde el Duepo a ice fines de sol de Andalucía. 
En las filas epradas de los tus Infanzones 
arrastrando las olas de sus altos pendones, 
y en las huestes osadas de los tus mosnadopcs 
y en el tpote fogoso da les tus icaballeros, 1 
han templado el recuerdo de estos potíes abriles, 
como mallas de reto, camisas Juveniles, 
que grita-i a los vientos su Dogma y su Bdístepío, 
que es éste: Vayamos a Dios pop el Imperio. 
A D'cs, porque lo .amaoto con tal hondupa, tanto, 
que escalaste la cima difícil de sep Santo, 
y al Impeplo pop ser, en tu romance hablando, 
el nombre más correcto del sucio de Fepnando. 
Señop, Rey, rjue engendraste la prosa castellana, 
y empezaste (a historia de fabla soberana: 
Son los mismos: No Importa que en vez de tus mesnadas 
eo-an Jóvenes escuadras. ¡Se llaman camaradas! 





El día 4 se celebr^já en León 
una demostración deportiva on 
ía cual tomarán parte cadetes de 
las Organizaciones Juveniles de 
!a provincia. 
E l festival, que se celebrará | 
en el campo de deportes del 
SEU, dará comienzo a las cua-
tro y media en punto de la tarde, 
con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Partido de fútbol (cxhibi: ión) 
entre uno de los equipos de la 
O J de la capital y el equipo t i -
tular del a O J, de Ponferrada. 
Ejercicios de animación. Partido 
de baloncesto (exhibición) entre 
L a O . J. e s c u e l a de 
s u p e r n a c i o n a l - s i n -
d i c a l i s m o 
Necesitamos los españoles una educación nacional y tola, 
litaria más a fondo y mas provechosas en el ¡sentido de rehte. 
gramos al nuevo estilo. Decir que aún pesan en los ánimos ioi 
prejuicios indivíduaüstas, no es desatinar en el camino do li 
verdad. USuchc se metió en el espíritu colectivo—en el siglo 
pasado ly en los m í ! o s anos del presente—aquella manera d» 
sep palurda para que no queden restos de tan ma!a educación 
Ochocentista y novecentista en la generación actual. 
La totalidad de una revolución no se lleva a efecto, «I "6 
se modela bien o| alma del pueblo. Sin la verdadera educacipflj 
de! Individuo rio so lograría la totalidad de la misma, ni fi* 
alcanzaría una continuidad que la entroncara en la hl&torü 
con carácter de perennidad. Para lograr educarnos, se necesi-
ta un esfuerzo desde la altura, pop una par^e, y una (reflexión! 
esmerada y un comportamiento adecuado por la nuestra. W 
requiere la nueva exigencia de l a vida nacional. 
Donde se necesita menor esfuerxo p£.ra llegar al logro <i< 
^a l empresa, os en el campo abierta de esta Organización 
vetifl, tan 'prometedora, de estos camaradas menores vanguar-
distas de| porvenir, que llevan en verde Jas cinco flechas del 
dolor de España, reserva y manantial inagotable de energí* 
que cubs'irán puestos de sacrificio y de combate. 
Esta es, en 'esta orden, la nueva -escuela espiritual don«M 
se forma poco a pono nuestro exacto modo de ser. ^Es, «tí*-
más, una fuente de donde saldrán SIT mancha las futuras 
neraclones da la Patria, que heredarán, pop marjos de 
una disciplina *nás viril, un fepvcr OOP la Causa más encoi" 
dldo, una conciencia del debep mát herofoa, 'un concepto de W 
libertad más auténtico y .una forma de concebir al ho"lbr4' 
más digna. 
POP est.o, (de la O. J . . escuela y aristocracia del Part'd^ 
S3?drá esa educación nacional y totalitaria en tota su exten-
sión y será la garantía más eficiente de nuestra contsnuida» 
revoksclcnai Ja y española. En el molde de 'ella, se f o i W ^ 
las voluntades juveniles 'y so creará el homibre genuino 
nuestra raza: aquel que pueda reunir sobra sí los mejores va| 
Icres y las más grandiosas virtudes. De ella-f aldrá el dm& 
Flecha a Imagen y semejanza del auténtico hombre hlsp^0'00' 
De e?la sa'drán los hombres 'del mañana. 
Así, parodiando al italiano GraveMI—organizador del "v™* 
guardismo" en la tnáción hermarr- poderres decir oua 'a op' 
ganlzación Juvenil do Falange Esp-iíiofa ^"radiclonalteta y ^ 
ls,s «I. O. N.-S. es Ta essuela del t JDernacIonal-slndlo2*,sin0' , 
sea la forma aristoopática del Partido. 
réi ix CQftVE DE C03810 
E l D e p o r t e 
p o r e l D e p o r t e 
Nosotros hacemos el deporte'evitando con ello, infin**8^ 
ios equipos de La Baneza y de ^or necesidad física, hacemos de-;vicios musculares. 
León. . Demostración de atletis- porte Nacionalsindicalista, de- E l balon-cesto y la 
rno. en la cual tomarán parte ca- porte sujeto a las normas y al son deportes qu.3 están situados 
detes de Astorga. La Bañcza. estilo que la Falange EOS impone.'la cabeza de los más compleu» 
0 í i T • y León- . ' I Practicamos el deporte, porque !E1 primero, jugado al estilo Vo 
A l festival están invitadas las vemos en él un medio indispensa-|teamericano, es rápido y "cS¡; ^ 
autondavde<;. El acceso al campo ble para conseguir la fortaleza icertante, ya que el balón pas'?. 
^crá gratuito. Los heridos de en nuestros cuerpos,,y la tran- -mrrafJm» « n tm e.on rap1 
gencia a la vez que é s t a l n hace quilidad en nuestros espír i tus , 
participantes y la sección femeni Asimismo, comprendemos que 
j na tendrán lugar reservado. ¡tan sólo con la práct ica diaria, y 
Las pruebas que se celebrarán moderada,,de los ejercicios físl-
son las siguientes: c -.s, adquirimos agilidad y verda-
roo metros lisos a) , para ca» dero dominio de nosotros mis-
detcs. jmos. ' , 
roo metros ídem, b) ídem. I Procuramos que los ejercicios 
8o metros vallas, para cadetes heneficien por igual a cada zona 
4 0 0 metros lisos, para ídem, del cuerpo, consiguiendo con 
S A L T O S . — A l t u r a , lór.j^tud ello, además de una forma bella, 
7 triple, para cadetes. í1111 equilibrio muscular. A nadie 
. L A N Z A M I E N T O S — Jaba- ^ " ^ i c i a Por ejemplo: el tener 
Vmn Al -m los bra^os excesivamente muscu-
^ d 1 ^ - J * ° 0 Y barra, para ca losos si su torax 0 piernns> n0 detes y flechas responden a los ejercicios que és-
ja j Organizaciones JmrCnflfs tos puedan efectuar 
<ie toda la provincia se preparan Por tanto la O. J. 
un jug dor a otro c  
vertiginosa. ri . , 
Esta combinación ral11"8' ,0 
voreee tanto físicamente ^ 
espiritnalmente, ya que "8 <fr 
rapidez de la jugada, ha c e ^ 
efectuada al mismo tiemp0 ^ 
es concebida ñor la razón.^ ,c| 
Esta r áp ida e l á v o r a c i o n ^ 
(plan de ataque, ejercita Ia I I J w 6 
gencia a la vez que ésta 1° 
con el organismo. na. 
No es recomendable ^ 
die, y menos para la P; . ¿ J ^ 
práct ica de nri ejercicio a 
jiiamos 
nc a el 
nado, por completo que éste 
Esta página aa editada quincenalmente por ta &»legaeldn 
Prc^ssr y Prooega^da ia-Orgmnteiaifyr JuvofriT rfr l¿o£nJ •; ' ̂ 1 , a> V 5F¿ ei imperio m-
>rocnra eir para hacer un buen papel ante ennseribirse a practicar aquellos 
sea* 
puesto que a la edad que 
mos hemos de aspirar ¿ e j e r -
cí mayor número posible pe . .^ 
icios que nuestra formación 
hacia I>ios-
ibrbs procura ndo que mnffu-
mr d̂ -1 éstos permsnessr^-iHsctwo,- - ' - : ; u . - Bamúa 
Jstirtcs, 30 de mayo de 1D3.1 P f? O 4 
grupo. Siglos antes de los squK 0 f V > Q 4 c ' l O ^ 
se usaba en la montaña tsce p í o ~ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ 2 Z ~ j S % 
Por uao de las ¿yioiJaflss 
á í 3 h i t ó l a ^ 
Cfi-cida de este modo a la Vír; 
gen nuestra pobreza, ungrda por 
d perfume de nuestra rehgiCii-
dad, que Dios nos conserve y au 
flienC-e. poco podíamos aporta 
al Gran Día Regional. Nuestro; 
trajes frájes dé saya y nuestras 
gayas de estameña, tenían el bri-
lló la riciueza de otras regio-
nes, de otros partidos. Pero no 
habíamos do quedarnos en casa 
por ser pobres. Máxime hablen 
donó^ - dejado nuestros mayores 
<en el escudo de la Merindad de 
iValdebui'ón un lema que seguir 
,<fl,la siguiente divisa: "La Han 
ja n'o se .hereda, se gana". A ga 
m¡s, la honra de buenos patiiO' 
tas y agradecidos cristianos ve 
• jDÍaiaos, y el ser pobres no se opo 
fle a ello. 
X X X 
Y acabamos de completar el 
' cuadro de vida de la montaña 
con los cuatro grupos que pre-
aentamos. 
Iba delante la carreta de Oscja 
de Sajambre, con el "arrudo" de 
. ¿us majadas, a la puerta del cho 
za. Es la espetera o baar rudimen 
tario de los típicos pastores. En 
él se cuelga el ballico, la cuerna, 
el zurrón de piel de jato, el cal-
dero, la salera, etc. Es el símbo-
lo, püede decirse, de la vida pas-
tor :1. 
Y al pie del "arrudo" la pare-
ja de los enemigos del pastor, los 
lobos, que tantos sueños le qui-
tan y tanto daño le hacen. 
Seguía luego el "carro de la no 
vía". E , una institución secular 
¿n el valle de Valdeón, y lo fue 
€n casi todos los pueblos de la 
ir.ontaña de Riaño. Cuando ^ 
' i m i a tiene que "salir a vivir er 
la casa de los padres del novio 
o en un nuevo hogar, en el mis 
mo día de la boda ha de llevar 
su carro con todo el ajuar. S 
carga hacia media tarde, duran: 
un "convite" que se celebra en el 
corral "del a casa des us pad 
Sobre' el carro, va, Sirviendo 
<?? fondo al lecho, un arca «ran 
d?. de no^af o roble, v en ella to 
das las prendas de .vestir de la 
novia, a excepción del - traje de 
t^da, que lleva puesto. Sob^c 
. ' «Ha, el jergón con hoja de maíz 
V el cnlrbón ó colchones, se^nn 
las posibilidades de la fanv'h'a 
. 'Todaí la ropa blanca de la cama 
• Cs de lino casero, hilado siempr0 
'Y a veces tejido por la misma no 
Bpa. También la colcha o cubjer 
ta de la cama es de fabricación ca 
: t8Prá, ^ p.n d ía extreman d in^1' 
^ o las aldeanas de los Picos de 
E nrona p.r a que resulte- lo más 
v - osa posible, r ," , , 
Aparte de esfo. van en el "ca 
de-4a. rov ía" orros enseres 
•de alta significación. La rueca 
fc-u^va. con el roquero vistoso ca 
«riendo el 1;no: el cedaz^ v i 
*'Criba, la caldera con su- d u e ñ o 
P ^ n s i l i o s de cocina los más va 
iiados. Todo ello va pregonando 
ff* la novia su misión. Es el capí 
^ i 'o 31 r'o las parábola-; d^ Salo 
^ ó n , traducido al lengua ie 
lía-f; Mieiiten descaradamente los ra los españoles no existe el mie-
nár;despachos- que uiegan-en sus co- do; desconocemos este fenómeno. 
1 
de los, hechos. Aquellos enseres 
a dicen, con su mudo lenguaje 
iue tendrá obligación de ser el 
una de su casa, hacendosa y reco 
j ida, diligente para todo y capaz 
de hacer todo lo que en la casa 
údcana se necesita. Es una «áda 
de trabajo, no de placer y holgan 
za la que le progietc el "carro"; 
pero ya contenta. Es cristiana y 
.rabajadora. Sabe hilar y coser, 
.impiar el trigo y la hanna; ha-
-er pan sabroso 'y comidas sucu-
lentas. Sabrá alegrar la casa con 
sus virtudes y sueña coa que un 
día, según la. expresión del sa 
¿ia, "se levantarán sus hijos y la 
llamarán bienaventurada, y su es 
poso la colmará de alabanzas." 
x x x 
Detrás del ."carro de la novia" 
!bâ  xa representación de una ca--
cería, cuyos' datos conocidos se 
remontan al siglo X V I , Pertene-
ce, igualmente que el carre. al 
Ayuntamiento, de Valdeón. Se 
v'Oriáca en el valle de Corona. El 
grupq iba precedido de un caí 
coloque rezaba: "Cacería del lo-
jO"", y en el mismo palo iban 
unas cuantas fotografías que re-
presentan momencos culminan-
es de la cacería. 
No es posible ahora describir 
on detalle la cacería. Está .-egu-
armente hecha la descripción en 
:1 libro de don Antonio-de V a l 
^ucna, titulado "Caza mayor y 
^enor". Diré sólo que en ella, 
rigurosamente reglamentada en 
mas antiquísimas ordenanzas. 
cí|dimL'nto para caminar sobr* la. 
nieve.. 
x x x 
Como compdemento de todo 
lo prescniado por el partido, -de 
Kiaño, venía el grupo ciáiLo d J 
la velada familiar en la vnja co I 
ciña ahumada: "Hogar tron. 
ñés". "Cantera de héroes y m 
tires", rezaba el epígrafe qa^ He- dentarios nuestra capacidad pa-
vaha ai i ren íe . 'Cier to . La vicjaira enfrentarnos y ver con clari-
cocina ahumada, con sus eic 11103 dad meridiana los acoutecimien-
y sus tajas, con sus especeras y tüS W actualmente Vienen des-
vasares, con sus pregancias y su arroiándose en Europa. Si cierto 
andón, con su cantarera v sns es ^ aos encontramos en lo que 
bolsillos, con sus jamona y cho 1 P a r a m o s ^ llamar - p e r í o d o / d c ^ 
rizos curándose al humo, 'JÍ\ 9Us!?onv.a-ceüCia» daao el sacrificio idrones y piratas, nos lian famí 
braserigos de mano para e n W ^ ^ e m e que por espacio de 2 1 ^ ^ ^ t o d ^ las calamida-
der el cigarro, su pote de tres pa!tres aiJ0S h?inos t en ido ,^uérea l i - des y ¿por oué no decirlo? nada 
>u candil de aceite y su ^- lza? ' ?0^es tampoco menos cierto ^ nadie noS asusta. Conste, pues, 
Ua quedado demostrado hasta ia 
saciedad que en E s p a ñ a nacen 
hombres con temple de acero, co-
ma el mejor to]¿dana, de aquél 
que salta, pero no se doblega, o 
lo que es igual, tres años cíe lu-
cha frente a un ejercito de 2a-
ion cíe trcstorcidas... es el 
la vida montañesa. 
E n ella aprenden los niños 
G de ̂ 1^8 ^0(̂ a esla turbulericia, 
' - | psicosis bélica que agita a la 
'grandes (?) democracias, ía¡> te 
níamos prevista con aw doctrina y Jes cuentan los vie- ^ ^ 1 ^ ^ que ^ í e 1: 
jos las hazañas do la tarhstada y actual si tuaeión e x i s í ^ u n c t a u 
a guerra de Cuoa, y les cantan de- 0 ini6ll 0 se £ormaría;i,ilIUJ 
ls viejas ios romances de San .Io-idiatamente si fUera preciso 0Í3 
se y el ÍSino de la Virg^.^ qat- nuestro (parecer en medio del 
.va a Egipto, del Pastor v lá Vir;nel .al desbarajuste. Pero es m 
gen, de LX'lgadpa. don buero v error. He creído siempre uúe i i 
otros por el estilo. 
En ella se censuran las mjusti-
cias y las calaveradas y se pon-
deran, con lenguaje sobrio, pero 
v i r i l y fuerte las buenas .-ccio-
nes y las nobles conducta. 
En ella 'se estudian los plam s 
amiliarcs para ia s e m e n í - u 
la mejora del ganado; para evi 
t'ar las trampas o pagarlas cuan-
to-antes, si las necesidades obli-
garon a caer en ellas. 
En ella, en fin, se van forman 
do lenta, pero eficazmen^\ h»í 
caracteres fuertes, religiosos, ho.n 
rados, que no se doblegai 
los poderosos, pero lloran •m pr̂  
sencia de una desgracia qué cave 
sobre el humilde. 
Cantera de héroes y de márti-
res es, ciertamente, la cocina mon 
nterviene el vecindario del valle, ¡ tañesa. L o dice el efo de l is re-
jero sin -una escopeta n i otras] ncracion€s pasadas y lo pruthmu 
la úl t ima irmas de fuego. Todas las que 
;e emplean son los "chuzos"" 
iue vieron los leoneses rodean* 
lo al lobo. El cuerno que canto 
lamo la atención de parte pú 
men alto 
que intervinieron. 
x x x 
Esta es la signifiación 





•Hco. sirve pava dar condignas a?de la Paz. Esta es su aporraciói 
os cazadores,, sm. que se. entcie 
'1 enemigo que anda poc allí. La 
•.acería termina metiendo al lobo 
> a los lobos én una trampa, el 
"choreo", y de allí le sacan vivo, 
onvenientemente amarrado y 
:on un buen " bozal de bel Oria ga 
a que no pueda hacer daño Es 
•e es* el momento de la cacería 
pie se presentó en el Día Regio-
lal . El lobo muere pronta, de 
oraje por no poderse escapar de 
os lazos que la aprisionan. 
Esta original cacería es sin du-
la alguna una de 'las cosas mis 
ípicas; y mas antiguas de cuan-
as se.consejvan en. Sa provincia., 
muy difícil sacarlas de su marco 
;vara hacerlas desfilar por las ca-
s i* de una ciudad moderna. 
Con la* carreta de Os?ja. v cl 
abalí "de Valdcrra- la , da idea 
3,"Cacería del Inbo" de la lucha 
lontañese.í Iv.n 
•r con las fie-
ra que no T a 
df ellas de un 
al Gran Día Regional. Todo sen 
cilio, como la vida de la monta 
ña. Todo sincero, como i l a-ma 
montañesa. Todo empapado en I 
la idea religiosa que tanto con-1 
suela al montañés en su tóia] 
con los "elementos, con las fieras, 
,con la pobreza en que tiene que 
vivir . 
Y después de cumplir nuestro j 
deber en la ofrenda a la Virgen i 
de la Paz. y en el homenaje aL 
mejor de los Ejércitos del mun-j 
do, dejamos el bullicio de la ciu-j 
dad y. ni envidiados ni en.vi-l 
diosos, nos volvemos a la paz de j 
nuestras vidas montañesas para 
poder hablar mas tranquilmcn-j 
te cen Dios desde las cumbrr'3 
las que sé apoya visiblen:. M 
cielo. 
IArriba España! jViva León 
I Arr iba León! i Viva España! j 
que mas' oiusca, oeprune y aiüi 
lana al hombre y 'espteialmoht< 
a las masas, es el Miedo. Los ui-
plomáticos de las democracias &e 
andan .moviendo de,un k d o par;, 
otro; son presa de un dmamisno 
semejante al de los días que pre 
cedieron a la hécatombe de 
1914; se f i rman álianzas más v 
mejios monstruosas.con el únic( 
objetivo de yugular el renacer d1. 
pueblos que no ye. conforman cor i 
la cateeroría de satélites. Pero er 
el fondo de lo que pudiéramos j 
llamar charca pestríí-.nta, ubrcsi 
paso y sale a la superficie mi fe 
nómeno que nada n i nadie ha 1- u 
iido disimular: el 'miedo. Aun 
}ue otra cosa se diga. Europ; 
ñente miedo; un miedo cerva 
ante la posibilidad de una gue 
rra, con razón-, naturalmente 
pero por muy jüs tüfeado que ser 
el miedo, sns efectos, «n cuantr 
ofuscan y deprimen al hombre 
son sicirjprc los mismos. Nadii 
aiái c - T a c ' - \.".> oiie nosi^ros, p í 
ra obscrv i* seréna^ieiite, ..ÍÓ-
: V egl d .es, a 
porque, r lé - . i i - - ; : - - ' . p 
que nos podemos permit ir el lujo 
de presenciar la crisis de ciertos 
pueblos con la serenidad^ impasi-
ble que otorga la ve te raá ía en el 
infortunio, sin contar claro es, 
que todo entraba en nuestros 
cálculos. Mas nosotros, rindiendo 
culto a las buenas cualidades que 
han sido ornato Iperpetuo del pue 
blo español, no abrigamos animo-
sidad n i sentimientos rencorosqs 
hacia n ingún pueblo; si nos ale-
g'ramos ue cuanto actualmente 
viene sucediendo, es- porque al 
f i n el tiempo ha-yenido a darnoa 
la ra^ón, también la luz a muchos 
ojos que han permanecido cerra-
dos. Nosotros no deseamos la gue 
r ra de la que lo menos malo que 
habr ía de venir serían más com-
plicaciones, - mayor adversidad, y 
un peso más abrumador que el 
!qne a f t " s ímen te gravita sobre 
los pueblos. 
Frente a la bue^aa voluntad de 
las naciones con las que tenemos 
fraternales relaciones, está la la-
bor de las democracias que, por 
v iv i r cocidas del brazo de Moscú, 
han convertido al viejo Conti-
nente en un camino asfaltado de 
fulminantes, sin periuieio, si es-
talla la {ruerra, endosar la res-
ponsabilidad a los países totali-
tarios, siendo así que por allá, 
como por España , se ama á la páz 
tanto o más que puedan amar lá 
los señores Daladier y Chámber-
' in . *• • 
LTTR Velardé Merino 










al mismo tiempo con 
ntos, como se veía en 
iones, amarrados a las 
que traían alguno* dfl 
EASA'.. BSSNTSBIA. jCQdpás-
MÍeedáa,. m •«tutea 9» Untíi 
I» HMs&k n ai 0 t£f yfctoc!» 
5 V E N D E motor de g-isolin 
«Listtcr> 2 H.P. con bomfcs 1 
correa p«ra n e g ó , rssi npc 
vo. Para tratar conT». Badlv 
G*.br6r<x, «U O&strocii--
8 3 V E N D E cafetera expresa 
cOmega» ftemi-nueva 7 todos 
los utensilioe corre^ondiente?; 
& un bar. Razón, en esta Admi-
nistración. . B-1.203 
APARATO magnífico re dio, seia 
lámparas , dos ondas." v;énde€a 
muy barato. RaaoB; Padre Is-
la, 8, l.« derecha. E-1,204 
BE VENDE, máquina de coser 
as patero y" noria número trea 
situada en Nava de los Caba-
Uero^semmuevaft. í t a z ó n : M i -
s^rieordia, 15. ^ p.1.213 
SE VENDE casa y huerta, con 
i frutales y tiod pozoe; moderna 
: constíruceión. Infotrasest Gara-
ge Pérez. Veguellina de Orbi-
go. ' ' É - l ^13 
H A B I T A C I O N con derecho a eo-
ciña, o dormir, se cede en al-
quiler. Razón, en esta adminis-
t ración. E-L214 
LECCIONES de Taquigraf ía . 
Avenida de Palencia, 1 (Casa 
de D. Valentm Gutiérrez) 1 
izquierda. E l .215 
REFUGIADO rende bonito co-
medor, 975 pesetas, l í azón: 
Avenida 18 Julio, núm. 68,.l,* 
izquierda, 3 a 5 tarde. E-1.216 
SE OFRECE ama de cría, para 
. criar en casa de los padres. D i -
rigirse a Carola Santos Rodrí-
guez. Valderas (León) . E l217 
COCHE de niño, se vende. Ra-
e ó n : Padre Isla, 22, (porte-
r í a ) . E-1.218 
BE CEDE en alquiler, un piso. 
R a z ó n : P é r a s Crespo, 3. 
P R O A 
.1 m mmmm 
p i t a n C i t t é s El hm'm ámñmt mi aun 
rio d i la Ccbizcv rádí ció 
nallifar lis pmU% úe kükímm G 
Grstij 
y modes i 
Jaén, 29.—La noticia del ha- fvil Angel Mosqueda, que sin ha 
cer caso de sus 'he-ndas píSáéír 
ÍO ai capitán Cortés y ie ab:az¿ 
É srito de ¡Arriba España! 
En acción de gracias por .e l 
negativo resultado de los asa-
ques de la aviación roja en .-.as 
p:imeros. bombardeos, el capitán 
Cortés ordenó a todos S.ÍS sabor 
iinados una novena, de gí-aolat'. 
E L ULTIMO PiUlTk 
E l último parte quo red i c .o el 
capitán Cortés, lleva fecha 1¿ de 
narzo de 1037 y es tá dirigido al 
General Jefe del Ejéreit 'j del 
Sur. 
A partir de. aquella feclir no 
nido distraerse el heroico tapi? 
:án ni un solo instante nara re-
•actar las memorias. 
COMO SE IDENTIFICO E L 
CADAVEU 
Como es ya conocido, e; ca^á-
'er h i sido 'hallado en el cemen-
erió' de A".dújar, en una fvtSft c j 
nún, sin caja y bajo ocho cadá-
/f'res de milicanos rojos v ioa dt» 
una monja y un niño1. Los restos de la Oración. 
Cortés, no terminó la ope dcim, 
cosie'ndo la herida descuidada 
mente, para que en caso de que 
no muriera a manos de lot mili-
cianos, aquella • intervención le 
produjera i a muerte. 
También se averiguó que cuan 
do se hallaba 'en el hospital el 
capitán, Cortés, después de una 
cura de urgencia, irrumpió-en la 
sala un grupo de milicianoá y 
uno do ellos aplastó la cabiiza 
del noble militar con verdadera 
saña y furia. 
AYÉÍ l F U E R O N E N T E -
RRADOS LOS RESTOS 
D E L HEROICO MILITÁR 
Jaén, 29.—Esta mañana ' se ha 
verificado el entiérro del capitán 
Cortés, En la parroquia de Santa 
María tuvo lugar el solemne fuñe 
ral que presidió el teniente géne 
ral inspector de la Guardia Civil, 
don Emilro Fernández Pére¿! 
También asistieron las autorida-
des de Jaén. 
E l cadáver recibió sepultura 
en la - ermita de Jaén del Cristo 
Jlazgo del cadáver d^l heroico ca 
pitán dé lar Guardia Civil don San 
uago uortés Gonzáicz, cuyos res 
tos están' ahora guardados en 
una luna de platav cuyas llaves 
tiene su viuda,-ha-tenido iifta, se 
gunda parte: Hairsido1 eúcoütrá, 
dosvlos partes que-quinccnaiaíiea 
te-redactaba el-capitán Co tés 
de todo cuanto^' iba ocurriendo 
en el Santuario y quo diiigíd a 
General Jefe de ' la Segunda Di-
visión Orgánica. 
No sé han hecho públicas- ci-
tas memorias, que sin duda" ha-
brán de producir í onda emiMfion 
en el ánimo dé cuantos las "lean, 
pero conocérños algunos datos re 
fendos por un puperviviente de 
aquella heroica gésta, . 
L A PKJBfEEA1 O R D E N 
L a primera orden lleva fecha 
&>! 19 de agosto dé 1936 y es tá 
encabezada por los siguientes pá 
rrafos: 
"Las circunstancias anormales 
porque ati'aviesa la nación y sien 
do probable quê  en fecha próxi-
ma- se pueséaten acMitecimientos 
ante los cuales las fuerazs de la 
comandancia han de; responder 
como siempre, y de lo que han da 
do ya suficientes' pruebas, para 
el caso," que no espero, de que en 
algunos de los componentes tn-
vieseh en el desempeño de su fun 
clon general de-guardia civil y dé 
buen español, amante de su Pa-
tria, se recuerda a todos el exac 
io cumplimiento de sus deberes 
y las penas señaladas por las or 
denanzas del Código de Justicia 
Militar, para aquellos que pudi3 
ran olvidarlas. 
Ahora más que nunca es nec s 
saria una absoluta compenetra-
ción con los mandos y con b 
obediencia y para ello, la disci' 
•plina ha de ser rígida y severa, se r g u ^ j en primera convócate- ñones. Informe favorable, 
único medio de que el mando res ^ ia ge&tora munic.ipai, bajo la ' 
ponsable pueda conseguir los ob presidencia de8 alcaide, camara-
jetivos que se proponga. L a re- da Fernando G. Reguerl, y con 
serva y el secreto de las consig- asistencia de los gestores seño^ 
ñas ha de ser absolutamente n res Aguado Smolinsky, De Paz-
guroso y el castigo inexaroble pa He nández Manet, Alonso, Sán-
i a aquellas que frente al enera i- chez> Rodríguez Barrio, Coder-
go olviden sus deberes militaren. qUe y Albertos. 
E L N m E R O D t 3 -LOS-i )E- ! Una vez aProba<3a 01 acta dé la 
F E N S O R E S Y SUS ARMAS seS1011 anterlor se entra en el 
G U E R R E R A S 
Las exísteheias de defensa del 
Santuario, a l iniCiaíTse I??. subleva 
onsérvan el vendaje de üat opo-
ación que le fué hecha en el 
/ientre por un médico márxi'íta, 
¡uion guiado acaso por svs ins-
intos crueles o conociendo Ja 
;uei te que le esperaba al caoitán 
Después se verificó un desfiTe 
de fuexzan. Concurrieron al acto 
la viuda y el hi ja mayor deli ca-
pitán Cortés, el Ayuntamiento y 
todo el vecindario de Andújar.—• 
Logos. 
Sa faculta a la Alcaldía para 
rmar ccmvénios c o n Jas 
Sociedades eléctricas 
A las siete de la tarde de ayor rros en la calle de Suero de Qui 
Récibimos la siguiente carta: 
"29 de mayo de 19o9. Año de 
la Victona. 
Señor Director de PROA 
M i distinguido cam a r ada: Leo 
en el número del domingo la car 
ta de "Juan del Pueblo" y la no 
ta que vosotros agregáis . Muy 
sinceramente agracit:¿co una y 
otra; pero te i uego hagas público 
mi firme propósito de no admitir 
nada que tenga el menor carác-
ter de homenaje, pues creo, sin 
alardes de vaha modestia, que ei 
cumplimiento del deber sólo debe 
tener como galardón la satisfac-
ción interna que ello nos produ 
co. 
Los homenajes deben ser to-
dos para los muchachos que re-
gresen del frente y nos ganaron 
la guerta. 
Te saluda brazo en alto tu a?hi 
go y cámara da, Fernando G. Re-
gue ía l . 
¡Arr iba España ! ¡Viva Fran-
co!" 
X X X 
N.: de la D.—Dado eü carácter 
de nuestro: alcalde, no nos extara 
ña la carta : el estilo es el hoin-
bre. 
Pero va a permitirnos nuestro 
alcalde una cosa: Nosotros por 
nuestra parte, como debieran na 
eer los", leoneses, < nos llesrarenios 
hoy por la AlcaMía. Dejaremos 
tarjeta para felicitar a nuestra 
autoridad municipal en su santo. 
Si- hay pliegos de firmas; f i r-
maremos. Si no los -hay, igual. En 
todo caso nos -volveremos a casa 
eon la satisfacción de <haber ido 
a curaolir con el camarada Gon 
zvAcz Resrueral parte del deber 
que la gratitud impone. 
Todo ello sin olvidar nú? pára 
nosotros, nacional-sindicalistas, 
hasta la muerte por la Patria es 
'.*n p%rÍT>lé acto do servicio. 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instanaia de don •Emilio Gonzá 
lez. Solicita dédicar al se-vteiOr 
ORDEN D E L - D I A 
Aprobándose l o s siguionté£ 
rí^p^Vr dSfeSsa dél Saijtüa- lasuntos^ dê  trámite, 
rio, contaba con las iguíeñtos ar 
mas, personas, munícíores y ^xis 
tencias de víveres: 175 milita-
res. 50 paisanos, 200 mujeres y 
450 ancianos y niños; 150 f i si- pubhco un automovd. Informe fa 
les. 5 pistolas ametmüádoraií , i voraMe* 
1 fusil "Star", 3 pistolas Siíeider, I I>oña Guadalupe Anas. Sobci-
165 Distolas-reglamentarias, 15 ta construir una casa en las Ven 
rifles" 73.000 cartuchos de gde- tas de Nava (La Maderada.. In-
r ra y 32.000 de pistola; Los w e forme favorable, 
res, calcul-ados hasta el día 1« i De don Doroteo Encinss. Soh-
de octubre eran- a base de 250 cita construir una casa on la ca 
gmmos do pan, ÍÓO gramos de del Cid, esquma a ^pez Cas 
carne.-75 gramos de semillas y trilfón. informada favorable pre 
10 gramos de adúcar. E l suminis ¡vi medición de una parcela que 
tro de agua se hacía a ra ron de ha de incorporar a xa vía pu-
un l i tro por persona» E n los al- bhca- . „ • • 
gibes había 20.000 litros que se l Don ^canor Alvarez. Solicita 
dedicaron a la fábncacióu de lauto:izacion para construir una 
casa y almacenes en la carret?ra pan 
En el destacamento del Lü*ar 
Nuevo, al frente del cua1! s0 p'i-'o 
de Asturias. Informe favorable. 
Doña Asunción S. Cbicarro. 
ei teniente don Francisco Ruano. ™ * permiso para ampliar la 
rentaba con uña guamicicii de construcción de su casa en la ca 
250 personas, contando anJahos He de Ordoño H . Informe favora 
y niños, y las armas se elevab in i ble 
de Valasco 
D e l e g a d o e x t r a e r d i n g -
l i o d e F a i ^ n g a p a r a 
l e ó n , L u g o , O r e n s e 
y F o i a e v e d r a 
Don Manuel González; Pide I Cott mismo título publica 
permiso para instalar el agua po nuestro fraternal colega "Car-
table en su casa del Camino dé 
la Granja; Se informa favorable 
mente psando la petición a dicta 
men" de la: Diputación ProviAciafc 
- Don Paulino Polo. Solieíta^ per 
miso para cercar un sotar en la 
calle de-la Anilla de Benaventfe. 
Informe favorable.-
Dort1 José' Puente. Pide permi-
so para explanar- un solar en la 
carretera do Asturias. Informe" 
favorable. 
Don AngeL Fernández^ - SoHcita 
autorización para instalar una in 
dustria de' fabricación de maltfe' 
en la Avenida del General Saft-
jurjo. Se le exije la presonta** 
ción del plano y memoria des-
criptiva. 
Don Nicanor López. Soliéfta: 
que tomen las medidas conducen 
tes a fin de evitar las inundado 
nes producidas por la Presa de 
San Isidoro en la calle de Ramón 
Cajal. Se propone oficial a l 
Sindicato para que en un plazo 
de quince días corrija las defi-
ciencias bajo sanciones en caso 
contrario. 
Don Servando González. Solici 
ta construir un garage en el i n 
bon", de Oviedo, de ayer, la si-
guiente noticia: 
" A las muchas pruebas de con 
fianza y distinción que viene reci 
biendo nuestro jefe provincial 
poír parte, de las altas jerarquías 
del Movimiento, hoy hemos do 
añad i r otra. 
Según oficio recibido en la Se-
cre ta r ía Provincial, el camarada' 
Rafael Arias de Velasco, ha sido 
nombeatío delegado ext-raordiña-
r io de la Secretaría General de 
Falange Española" Tradicicnalis-
ta y de las J ó N S . Y se le enco-
mienda la inspección de las de-
nqarcaciones de León, Taigo, Oren 
se y Pontevedra. 
Con-'satisfacción grande y no 
menos orgullo de fateagiátas as-
turianos, consignamos la noti-
cia." 
PHOPOSie iOl75 i5SERSsAOTE 
A continuación se da lectura a 
una proposición del camarada 
Hernández Mcnet, en la que pi-
de se faculte a la Afcaldía para 
f irmar y resolver toda clase de 
convenios con las Sociedades eléc 
tricas, hasta que se llegue a la 
f i rma de> documento definitivo. 
o ior de la calle particular sita pues este momento ha de tardar 
en la Avenida del Padre Isla. Se puesto que es necesarío seguir 
informa favorablemente, exigién ciertos t rámi tes en la Superiori 
dolé presentación de proyecto en dad. Se aprueba esta proposición 
cuanto a la con-truoción de al- por unanimidad. 
canta rillado. 
Don Manuel Puente González. 
Don Fernando González. Solici ¡Solicita construir una casa en la 
FUERA D E L ORDEN D E L DIA 
Fuera del orden del día el ca-
marada Aguado Smolinskv soli-a 75 fusilas. 
1 ^ 5 Rn*rR4WT>*Tis nK- T K í ? una cas?ta de chu- calle del Burgo Nuevo, n ú m . 3. cita que en vista del Día Regio-
A V T * ™ - ? ^ ¡rros en la calle de Ramón y Ca- jlnforme favorable con arreglo a nal. se trabaje activamente a fin 
A Y I A U H n r jaL informe denegatono. jcondiciones. de qu€ no ~ ierda la costlimbre 
E ! pnmer bombardeo de la I Don Hartm Arce. - So icita I Petición de varios industriales, establecida este año de imolan-
3 os arrojai'on pi 
^as la. Informe denegatorio. 
sga. Infor y sin más asuntos sf> levantó 
me favorable obteniendo previa- Ja sesión a las ocho, con los gri 
Don Alberto Lopoz. Sjlicita ms mente permiso para la División tos de E ^ a ñ a Una Grande v L i 
do le correspondió ftl g u ^ l i a ci- talar una caseta de venta de chu Hidráíica del Duero. bre ¡Arriba España! 
E l honor de ser el prhner heri 
ata-rtes, SO tfs mayo ^ ^ 
^ Ks t i los l 
MI CONSEJERA 
^ Pai-ece extraña la canfesií, 
Pero-es cierta. E i caso es QIS 
estos mis años con rouchoVn! 
mos pero carentes de ¿Ó, 
por mócenles, les hínieparadí 
Dios naa consejera espese 
Una monjita clásica, muyi 
ven .̂ más que yo, 
Y no es esta la primera vu 
quo tal.ha sucedido. Ki rm^ 
menos. Qne moajas haa dado 
normas a 3¿eye.s; y sabiameu. 
\Af l&\ tampoco es estrañooje 
el clanatro en- su más amplio 
¡ sentido, célibe, y ascético por 
precepto, tíé normas pradea. 
tes al siglo maridado y zaran. 
deado en los Iticiertos vaive. 
nes, que le ra^gíman conloi 
gatos dé la experiencia. 
i De otro modo n^ sé cohee-
biría q w t u r Tirso de Bíoli 
u otre clérigo regular análogo 
stmiejgen del mundo y EUSCM-
tiimbres y sus paciones y sus 
dolores, tanto cuanto saber sa 
ha podido. 
Ckm ello se desmorona doca. 
mentalmente la palabrería de-
magógica del pasado lastro, 
que osaba pregonar en mo. 
montos preelectoraJcs, como 
primer síníoma de la dscaden-
cía española aquel magno Ter. 
cer Concilio toledano, donda 
oficialmente empezamos a ser 
católicos por decisión de EÍ-
caredo, Rey de permano-roms. 
nos vertidos a la hispanidad, 
y como úl t imo "la siuni-ioa 
del poder público a las sanda-
lias de una monja", m dar» 
cuenca que' ambos" minutos de 
nuestra historiar fueron decía-
vos de nuestra grandeza, « 
primero en la forja'de la uni-
dad y el secundo en el aupar 
deci;iido y t iránico al annaztn 
imperial que se nos venía "bi-
jo, sin que los hombres del si-
glo—¡oh, 98!—se decidiese a 
hacer otra cosa que literatura 
y filosofía acerbas y estanoa-
L a de mi caso es una sierva 
de San José, plantada como 
\m surtidor de aguas blancw 
en cualquier jarolinillo de uu 
de las casas que la Orden ne-
ne fundadas por nuestras p» 
vincias; Sor X . No dejo ei nonu 
bre en estas tintas Por " " l 
qué ton^a discreción P^JJ 
luego baste con demr a n é ^ 
bien al pie de una letrilla^: 
tica a usanza de las de la có-
sica Teresa. 
De la última de'sus car^ 
como violetas dé una aroni^ 
maceta, arranco estas dos 
sas: "Me parece roqnete1 
que vaya "usted a- cine 
teatro, porque eso 
gún pecado... Yo, 
hoy, los frecuente en ti**^. 
y las funciones que T 1 ^ 
friaron en lo más n J J S i i ^ 
resuelta jr decidida vocs 
No quiero decir coa 
me sirvieran para ^^j^dv 
próximo octubre J ^ W * 
a pasear po T la ni>i 
de Salamanca, quiza f i 
tre "algo" que le gn^'-A eí I 
lo que vale, lo bueno.^ 
casa, no en la Plaza';aa f » P \ 
Y ante estas p r u e b a s , ^ 
uno, sin perspicaci»» j 
consecuencias. Y sj11' e qti» 
mnrse en aquella i ^ JgrieM^ 
dijo no sé quién r " ^ 6 ¿ptos 
cia es la ciencia de ^ de en-
y no volver a pJ'esllIr^OIio c** 
tendido porque vaya la ^ 
minando zafiajuente 
del día sin tiem^ ^gcJH0^ 
tar. MAn 
